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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGR1FIC0 
DEIi 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
SABANA., 
Madrid, Octubre 14. 
., Cea motivo de la procesío'ü dsl Jtibileo, 
Hubo syer en Gijo'n varios encusntros en-
tro católicos 7 libres pensadores 
La Guardia civil trató de disolver los 
gínpos anti-católicos, pero estos pro-
rrumpieron en silbidos contra los guar-
dias 7 empozaron á lanzarles pedradas. 
Entonces tma seoción de dicho instituto 
eargo contra los alborotadores, logrando 
dispersarlos en distintas direcciones. Los 
que encontraren refugio en Ies portales ó 
tiendas, recibieron varios planazos de los 
guardias que penetraron en las casas tras 
ellos. 
Sescrdenadamente, por distintas vías 7 
éiemprs perseguidos por los grupos de los 
yevoltcsos, pudieron llegar los católicos á 
la iglesia de San Lorscz?. 
En la procesión delJabileo iban mu-
chas 7 mu7 distinguidas personas de la 
localidad, algunas pertenecientes á la 
&ristooraoia> 
El ex-áiputado carlista,'Sr- Sabizarra-
^3, que iba en la procesión, fcó detenido 
jor haber amegazado con su revolver á 
los que pretendían disolver la precesión. 
|In esta iban muchos armados de pa'os ©a 
Revisión de lo que pudiera ocurrir. 
Los libre-pensadores cantaban la Mar-
ISdlless; algunos católicos dieron vivas á 
3. Cárlos. 
Coa motivo de estos sucesos ha habido 
na número considerable de heridos, de 
los cuales unes faoron asistidos por-la 
Cruz Eoja 7 otros en distintas farma-
M ) D S M A R R U E C O S 
"SI Gobierno marroquí se h'. ocmpro-
metido solemaemaats á paga? una indem-
nización de ocho rail pesetas á la hmllia 
.io los aiños cautivos, 7 treinta mil pesos 
á España por ios perj'doios sufrides 7 
eaviar las fuerzas necesarias para logra? 
el rescate de aquello3. 
u N O T A 5 ñ 
Es hora de qoe ooestro pueblo pien-
se serenamente en el porvenir que le 
aguarda si no se subleva contra Ja 
oligarquía política que, desde hace 
tiempo, viene eojozgando eo este paía 
desveoturadísimo las conoiencias, en 
nombre de lo qoe se ha dado en llamar 
disciplina de partido, y qoe no es más 
qoe el acatamiemo servil al mandato 
imperativo de DDOS cuantos seüores 
erigidos, per se, en directores d é l o s 
demás, sin otra ley que su voluntad 
aotocrát ic», emanada solamente del 
poder de la insolencia; poder qoe ya 
parece qoe es aquí el áüioo respetable 
y respetado. 
Así empieza ao artíoalo que hoy 
pablica E l Mundo, bajo el expresi-
vo t í tu lo de l a corrupoión cam-
pante. 
Y así se expresaba también, poco 
más ó menos, el señor Govin en el 
últ imo mi t in de la Unión Demo-
crática. 
A nosotros, ante aquella confe-
sión de parte—la de E l M u n d o -
Be nos ocurre esta reflexión: 
¿Habríamos llegado tan pronto á 
ver á los reos convictos y confesos 
si aquellos á quienes, por su retrai-
miento, calificaba de insensatos el 
Sr. Giberga en el mit in referido, se 
hubiesen lanaado como é!, precipi-
tados é ilusos, á salvar lo insalva-
ble? 
Onando un río se desborda y el 
limo sube á la euperflcie lo pruden-
te es apartarse de la corriente im-
petuosa y de las emanaciones pes 
tilentes hasta que la tormenta cese 
y las aguas vuelvan á su nivel . 
M I E I T Q E C i O i S 
De P a l m i r a 
Clases productoras, industriales y co-
merciantes, reunidos manifestación ordena-
da envían ese Comité incondicional adhe-
sión gestiones económicas— Villar. 
D e H o d a s 
Comercio, industria, colonos y pueWo en 
imponente man festación se adhieren vues-
tras gestiones cerca del Gob ernó Militar 
en beneficio rebaja derechos nuestros pro-
ductos. Confiase que Gobierno, atenderá 
petición, salvando segura ruina riqueza 
país.—7<7«acío Lanza, Miery Suáies, Jesús 
Capote. 
De Cruces 
L a imponente y nutrida manifestación 
de comerciantes, industriales, colonos y 
hacendados que en estos momentos se ce-
lebra, acordó unánimemente apoyar expo-
sición á Gobierno Americano, pidiendo re-
baja derechos productos cubanos. Rogamos 
hrtga llegar Centro General, apoyo incon-
dicional de estos elementos á espresada 
petición,—P^e.* Sánchez. 
De Casaaroaes 
Los que suscriben, hacendados, propie-
tarios, comerciantes, colonos y vecinos tér -
mino municipal de Camarones se adhieren 
á la manifestación del día 3 en la Habana 
y á la que tendrá lugar en Ci^nfuegos el 
mismo dia, con objeto pedir reformas eco-
nómicas para salvación Cuba.—Ignacio 
Faid1^,—Hormiguero, Central Oa.—Juan 
Maryolies. Siguen firmas hasta 253. 
EIIS IDBSCMSS 
Bolguin 9 de O tabre. 
Gamba,—Habana. 
Celebrada naanifestaoióa anta Ayun-
tamiento por comerciantes, ioduatria-
lee, hacendados, propietarios y prensa 
adhiriéndose movimiento económico 
iniciado por Centro que V, preside,— 
J a é E. Torres, Alcalde accidental. 
T E L E G R A M A S Á L A 
DfcLEOAüIÓN DE OIENFUFGOS 
E e HaiacbueJo 
Reunidos comerciantes industriales y 
agricultores gcordaron saludar manifesta-
ción páblica teatro ' Terry" deseando 
unánimemente se obtenga rebaja derechos 
pedidos.—/ío^ieáío Rodrigues 
l i i r s p a y A m e r i c a 
AUTOMOVILES Y F.33RIIOOAEEIL1S 
S e b e ó l a mtKiho de la competencia 
en velocidad entre los automóviles y 
los trenen, saíoiráudose graudes polé-
micas para averiguar quienes baten el 
<4recordl(. 
La "Vie ao grand a i r"ha tenido la 
idea de hacer tangible, por un prooe 
dimiento gráfico esta lucha. 
Ha simbolizado el camino recorrido, 
por una línea recta, é. lo largo de la 
cual ha figurado las posiciones ideales 
que habr ía tenido al recorrerla un an 
tomóvil y on tren, calculando sobre 
las velocidades qoe han sido compro-
badas oficialmente de anos y otros. 
De 22 casos estadiados, el tren ha 
vencido cuatro v^oes y el automóvil 
17, habiendo un empate en la carrera 
Paria-E >ub ix. 
Es interesante hacer notar que las» 
cnatro únicas derrotas de los automó 
viles hfen tenido lag>4r: en Faris Boa-
logne, donde no corrieron sino con una 
faerza de 12 caballos; en Faris-Rouen, 
doode la carrera h a b í a de hacerae coa 
motores de alooboi; en Pa r í a - íUaoy , 
donde con sólo 10 cabal 109; el aparato 
de M , de Kruyf f casi empató en 1899 
con «l Orient-Express; y por ú i t i m o , e D 
Paria-Arasterdsm,en qae el aa tomóvi l 
vencedor llevaba ana fa«rza de ocho 
caballos. 
Da forma que el triunfo del automo-
vilismo no pnede ser más claro. 
De esta velocidad maravillosa—dice 
(<L9 F ígaro"—pueden obtener gran-
des argumentos los detractores de las 
carreras de automóviles, pues corrien-
do por carreteras abiertas á todo el 
mundo, es incalculable el oü mero de 
desgracias que pueden ocasionar. 
[I c o á de una m ú i de azúcar 
Sabana Octubre 11 de 1901. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MAEINA 
Muy Sr. mió: 
Deseoso de aclarar los conceptos de 
mi carta de fecha 9 del corriente, qoe 
tuvo Vd . la bondad de publicar en la 
edición de la tarda de ayer, relativa 
al costo de producción de una arroba 
de azúcar, y á fin de condensar dentro 
de los límites más reducidos el texto 
de aquella, para facilitar toda discu-
sión á que pudiera dar lugar, le moles-
to nuevamente rogándole la inserción 
en las columnas del DIARIO de los 
datos eiguientee: 
Costo medio dé todo el cultivo 
de una caballería de tierra 
sembrada de (jaBa, en el p r i 
mer año 
Suponiendo como tiempo me-
dio de esplotacióo de un-
cañaveral 5 años; y que su 
entretenimiento por año es 
de |400; tendremos en cua-
tro años " 1 
$ 1,200 
fiOO 
Total de gastos de cultivo por 
caballería $ 2 800 
Si calculamos que cada caba-
llería de tierra dá un pro-
medio anual de 50 000 arro-
bas de C80%, corresponderá 
poós á ci*da 100 arrobas de 
las 250 000 prodaoidas en 
los cinco a n í s $ 1.12 
Promedio del corte alza y t iro 
de 100 arrobas. . : " 1 90 
Sueldos, jornales y gastos ge-e 
nerales de la manipulación 
de las 100 arrobas de caña, 
p*ra convertirlas en azúoar. " 1 10 
T o t a l . . . . $ 4 12 
Ooya cantidad, dividida por 9.70 
arrobas de azocar obtenidas de cada 
100 arrobas de caña , como promedio 
general en toda la Isla, ha rá corres-
ponder á cada una de ellas $0 45; 
m^s $0 04 que hemos aceptado como 
promedio fl etes, da rán como costo 
final por arrobii el de 
f 0.49 
Y téngase presente que no hemos 
apreciado las ionó-nerae modificacio-
nes que ese resultado puede sufrir, por 
vir tud de los mú' t iples inconvenientes 
qoe en el cultivo ó en la elaboración 
pueden presentarse. 
Segán las •'Noticias Oomfiroiale8,, 
eablegráfioas que se publican en la 
sección correspondiente de ese D i á -
EIO de su acertada dirección, el azú 
car centrífuga nám. 10, pol 98, se co-
tizaba en la plaza de New York , el día 
9, á 3 | centavos libra; rebajando á 
ellos 1 c. 68 por derechos; dedacieodo 
el flíte, reduciendo á oro español la 
moneda americana y rebajando por úl-
timo, el costo en el puerto de la Ha-
bana, esos 3f centavos equivalen á 
$ 0.47 
que representan lo que va ldr ía hoy 
noa arroba de azúcar centrífuga pol 
96 en nuestra plaza; y decimos qoe 
valdría , porque haca dos meses no se 
efeotuan otras ventas que algunas de 
poca importancia para el consumo in-
terior, por lo que el precio de los azú 
cares aquí, es puramente nominal. 
Compárense los dos resultados obte-
nidos como precios de producción y de 
venta y dígasenos si es on negocio la 
fabricación de azúcar perdiendo el 
productor dos centavos por arroba. 
Perdone esta repetida molestia en 
obsequio del deseo que me anima, que 
no es otro que el de demostrar que lo*» 
hacendados no podemos menos de ir 
á ruina inmineute si no ae conceden á 
Ooba ventajas económicas-arancela-
rías y ee ofrece de V d . atento s, a. 
A . F. 
mes, sirviera para qoe La Discusión 
publicara gratis el gran reclamo de 
las mercancías de mi establecimiento. 
Ingrato sería sino le diese las m á s ex-
presivas gracias por este servicio. 
Soy criollo-rellollo como dice el vul-
go, y protesto que tengo orgullo, pero 
mocho orgullo, e n t i é n d a s e bien, MÜ-
o n í s i M O O E O U L L o e n pertenecer á la 
honrada y laboriosa clase del Oomeroio, 
SIN A VBEGONZ1EME FOE VENDER 
santos, máquinas de coser, pianos, 
efectos de Base-Ball etc. etc. 
Por el suelto de La Discusión á qoe 
me refiero, tal parece que es un crimen 
el que un Oomeroiante, se ocupe de la 
política de su país. Eso debe quedar 
dnica y exclusivamente para la cama-
ri l la de burócra tas que hoy priva. Pro-
cedimientos qoe nos conducirán direc-
tamente á la anexión . 
De V d , atto. S. S. 
Félipe B, X q aés 
Mi I 
alíeos f mm 
El seODr .\'U| é 
Sr Director del DIAEIO DS LA MAEINA. 
PreeentP: 
S(0M O M r e 14 de 1901. 
A preciable s^ñor: Ro?«go á su ina-
gotable bondad la publicación de la 
adjunta carta, por lo que le anticipa 
las gracias S. S. 
Felipe W. X qvés. 
Empiezo, señor Director, por darle 
las gracias al G.s A . ' , ü.*. ü . ' . , por-
que al fia hubo on periódico de la Ca-
pital que se ocupara de mis pobres 
cartas»; las infelices, en su depgra"ia 
sólo oían «q^elia frase roá>^•. F ld len 
oio reina en las colnnmos. F u é preciso 
para ello qoe yo dijera qoe el inoorrop-
tibie general Bartolomé M usó, era IN-
MACULADO, que era el VSBDADBRO 
PATRIOTA OCEANO. F u é preciso para 
ello, que yo manifestara, qoe descon-
fiaba que el candidato de ese periódi-
co, poniera salvar á Cuba de la estén 
fión qao ue le Quiere fís? per los ana^ 
rioanos á la ley Platt, por ser recomen-
dado por interventores é intervenidos. 
Yo antes de todo soy práctico, y 
agradecido; nanea creí, ni pude pen-
aar, que mi cana publicada en estas 
oolomoaa el viernes once del presente 
Hemos sido favorecidos por el señor 
Presidente de la respetable Corpora-
ción que encabeza estas líneas, con on 
ejemplar de la Memoria relativa á loa 
trabajos realizados por la Directiva 
de la misma dorante el año social de 
1900 4 1901, los que revisten verdadera 
importancia para los intereses de la 
i n iua t r í a cuva defensa y desarrollo 
han sido cooüados á dicha asociación. 
Gran parte de la referida Memoria 
se refiere á la oampaüa económica que 
viene sosteoieado la üo ióo , á la que 
le ha cabido la aatlafaooión de ver va-
rias veces coronadas por el éxito las 
gestiones que ha practicado incesante-
mente en pro de los intereses de los 
asociades y de la industria tabacalera 
en general. 
Durante el aSo de refeie^ .,a he te-
nido el capital de la Asooiao óu ao au-
mento notable, que ha servido para ci-
mentar su ^x'stencia más sól idamente, 
si cabe, á la vez que le ha permitido ex-
tender en esfera de acción y acometer en 
beneficio de los intereses qoe defienda, 
empresas que de-otro modo no le hu-
biera sido posible llevar á cabo. 
A l enterarnos de loa trabajos r e ^ ü -
zaitotí, y cenieodo en cuenta las diñoal-
tades con que ha renido la Directiva 
qoe iuoh«r para llevarlos á feliz tórmi-
na. le enviamos nuestro más caluroso 
aplauso y deseamos sinceramente, y no 
datíst'i.cs jjíÉfi »-.ín-='*-•*., que la tUjeva que 
ha sido nombrada para snetirnirla re-
glamentariamente, obtenga en eos ges-
tiones e'l mi^mo satisfactorio éxito y 
logre acrecentar el indiscutible pres-
tigio de que tan merecidamante disfru-
ta la Asociación á qoe nos referimos. 
— DH — 
PoDgo á la disposición de mis amigos, favorecedores y 
del público en general, el más exquisito surtido de legít imas 
telas inglesas que he importado para la actual estación 
" P E E C I O S M U Y R I D U O Í D O S " 
Sastrería de M A X I M O B T U I H 
r s , O B I S P O , 75, ¿ 
ADVERTENCIA:—ESTA C A S A NO T I E X E NINGUNA O L A S E 
D E S U C U R S A L E S . 
C 1«S8 19 O; 
Para el D I A de D I F U N T O S acaba de reeibir L a F a s h í o n a b l e 
on graedieso sortidoen coronas fánebres, cruces^ liras, pensamien-
tos, estrellas, etc., de 11.50 en adelante. 
Cintas é insoripcionss GRATIS. 
CWspo 11.121-U FáEEIdNIBLl-Teléfono 47i 
c m 
F r o c W o ds ios A f e a d o s J r i S f f e de 
""' I» IHIIW IIMIIB •illlTl rf IWIIIII M 1 111 mi mi 
s 
r 
Yéase lo qce dicen en eate periódico edición de la tarde del día 4 
Se Septiembre, varios de los más respetables empaqoetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas qne quieran tener la seguridad de qne no ingierea 
grasas asqaerosas en vez de menteca, es l ían la marca SOL. 
La marca SOL contiene manieca de cerdo en estado oataral, es-
trictamente pura. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo, 
^Por los empaquetadores, Walter Mauver, 
C 1669 fl0*'6 84 
S.y xjr 
E m p l e e n b i e n d i n e r o 
P K O P I E T A R I O S 
Se haceo trabajos de AlbaíLh-
ría, Carpmierla, Pintura, instaía-
cionss de toacas, &c., al contado 
y á p i i z o \ M. Pola, 0'Reiiíy 104. 
o 1731 26a-5 OQ 





I k l M I i 
á recibirle en esta casa u n a nueva y 
grande remesa del calzado, q u e bajo la competente d i -
reecicn del Sr. C o i se está fabricando en Uiuda-
dela, para darle cabida, nos vemos obli-
gados á preceder á una i K j ü i d f i c i ó n de ^ ^ ^ ^ ^ f f l 
las existencias actuales, que deseamos baga 
época, por lo reducido de sus precios, en los anales 
de l a historia peleteril. Ya sabe el publico 
que L A M A E I J V A no hace ofrecimientos / í f | | 
vanos y no desconoce Jas excelencias 
de su calzado para acudir a] 
llamamiento de 
f í B M É S A 
D e u n a p r e c i o s a c a r t e i a á 
t o d a S e ñ o r a ó S e ñ o r i t a q u e 
c o m p r e d e $ 3 e n a d e l a n t e e n 
lá CáSá DE MODIS 
E P R I N T E M P S ' 1 
Sao Ralael D. l . - T d é í . 1458 
15a 5 
t i 
(ílíffíl ;:¿; MÍ 
Sa-37 
< 1685 
9»n». tOS ANCIANOS 
FMYSRMO 
W. RA» 
mmfo esta ¡fclfcfeíi 
o 1703 i Oo 
Gran surtido de ricos helados, ere» 
mas y manteca do. 
Refrescos de toda clase de frutas . 
Leche pura de vagueria propia de la 
cofia. 
Oran L Ü N C B especialidací en san-
éUuicH» 
Variado surtido de frutas, fresca» y 
escogiilasrecibidas d ia r i a mente, 
P S A D O 110, iáNTRE V I B T D D E S Y NBFTDSRO 
T E L E F O K O 616. 
0 1818 26(1-19 4a-23 St 
Luiies 14 de octubre 1901, 
FUNCION FOB T A O l S r 
A. las 8 7 I O 
La Alegría de la Huerta 
ÉL lae 9 7 I O 
£ 1 Juicio Oral 
ÍL lae 1 0 7 I O 
Precios por ia taada 
Grilléi tin en trada . . . . . . . . . . . . 
Palcos lio idam.. . . 
Luneta COD entrada. . • • • • • • « > « 
Bafíscacocidem..,.».........t 
ÊÍSEVO de l e r t o l i a . . . . . . . . . . * » 
Idem de Parairo... ' . . . .•> 
iíctrsda g e n e r a ) , . . ( . . . . , . . . . » 
¡deis i tertulia 6 paraiio. . . . 








(SPED la pístenle eenaac 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
o a* ms •> o» 
La Cara de Dios 
Gigantes y C&lezuios 
R O I * O R A , p a j i l l a novedad, o E L TRIANON, OBISP 
it 
D I A R I O D E L A M A R I S A .Octubre 14 de 1901 
M E N S A J E 
E i Oonsejo Sapremo de E l Mundo 
Latino, notable poblioaolóo iateraa-
oioaai, faadado en Madrid por el ia> 
^igoe periodista hispaoo-Bmecíoaao. 
"»eOor MadaeOo, ha dlr igioo á loa go-
Memos y paeblos de Colombia, Vene, 
zoela, Ecaador y Nicaragua ante la 
iomiaenoia de ana guerra qae no ha 
podido evitarse pero que debe tener 
término inmediato, el eignieate Men-
saje: 
Nos apresáramos á c o m p l i r uno de 
los más altos y gratos deberes de naes-
tros programa, eoviándoos nuestra sa-
lutación más fraternal y oariflosa, y 
coa ella la expresión más sincera del 
pesar con que vemos el conflicto sur' 
gido entre vosotros; oooflioto que ba 
tomado ya los desastrosos oaraoteres 
de nna guerra que comienza, pero que 
no debe continuar, cediendo el paso á 
la razón y al derecho, serenamente dis-
cutido y acatado, para resolver, como 
países que rinden culto á la civiliza-
ción y al progreso, las diferencias que 
hayan dado lugar á un rompimientojy 
oonflagraoióo, que deploramos profun-
damente y que deseamos desaparezca 
antes de que toma las proporciones de 
nna mayor calamidad; que tal es toda 
lucha armada, aun para los que re-
sultan vencedores. 
La guerra, aparte de lo que tiene de 
inhumana y salvaje no resuelve, ni 
puede resolver, en justicia, ninguna 
cuestión, ya sea de derecho ó de hon-
ra; es simplemente un medio brutal y 
destructor, que se da como la lotería, 
en forma de éxito ó victoria, al que 
menos razón tiene para poseerlo. 
Su acción arraaadora de vida y de 
haciendas, de paralización en el co-
meroio y las industrias, de restricción 
en las libertades y derechos, de des-
pojos, pillajes y violencias de todo gé-
nero, con sus ríos de sangre vigorosa y 
eus llamaradas de incendie de todo lo 
que levantó y formó el trabajo pacien-
te de los años, es por todo estremo 
execrable y perjudicial. No puede ni 
debe, por lo tanto, figurar entre los 
medios que la civilización y el buen 
sentido pueden admitir como condu-
ceníes á algún fin útil Ó humano. 
Homicidio en masa,' asesinato co-
lectivo, de fiereza y daQo más trascen-
dentales que el duelo persona^ ella es 
nn medio absurdo y contraproducente 
que, lejos de resolver los problemas, 
los obscurece é intrinca prolongando 
sn misterio; es una arma de dos filos, 
sin mango, que corta por ígas l las 
manos de todoe los beligerantes que 
la empuSao. 
Residuo el más resistente de la bar-
barie de otros tiempos, orla negra de 
la brillante época que atravesamos, su 
misión de muerte es tanto más nociva 
y vituperable cuanto más escasos y 
más necesitados de población son loa 
países que tienen la desgracia de caer 
bajo so cuchilla devastadora. 
En estas consideraciones estáis com-
prendidas vosotras, jóvenes y nobilí-
simas repúblicas, impelidas irreflexi-
vamente á una lucha, en la que no se 
vislumbra el menor beneficio real para 
ninguna de vosotras, y sí mochos ma-
les y dafios estupendos de t a r d í a y 
muy costosa reparación. 
Yues t í a s tierras- feauadas y nbérri-
mas y vuestro cielo espléndido y lleno 
de luz y de colores, invitan más bien 
al trabajo, á la paz, á la reproducción, 
é la armonía y á la fraternidad, que á 
la guerra, que todo lo derrumba, lo 
esteriliza y aniquila. 
Tenéis mucho muy bueno en qcé ejer-
citar vuestra juventud, vuestro vigor 
y vuestra actividad, colaborando más 
bien á la acción de la vida y del pro-
greso que á la de la muerte y des-
truooión. 
Os viene amagando, además, un pe-
ligro más serio de avasallamiento im-
perialista y verdaderamente extraño, 
que os debe encontrar más unidas y 
fuertes que nunca, on vez de separadas 
y en guerra, oíroiéadole el pretexto 
que busca para absorberos en nombre 
de una humanidad oomprobsdamente 
falsa y púnica. 
Filósofos de poca profundidad han 
dicho, en elogio de la guerra, qae ella 
es el sólo y heróico remedio de anti-
guos y arraigados vicios; que ella re-
templa los caracteres de los paeblos 
afeminados por la molicie y por una 
larga paz. ¡Nada más superficial y 
erróneo! La guerra nunca curó males, 
sino matando al paciente, ni re templó 
más caracteres qae los de la ferocidad 
innata del hombre primit ivo, subsis-
tente y agazapada a ü a en el fondo del 
alma de la mayor parte de los hombres 
y de las multitudes, tan fáciles de im-
presionar por el aparato deslnrobra-
der, pero hueco, de las manifestacio-
nes bélicas. 
Sólo las guerras de independencia 
y de libertad y las que alguna vez 
hace la civilización para rechazar las 
bruscas acometidas de la barbarie y 
del espíri tu de conquista y las de me-
joramiento positivo y firme de una na-
ción abatida, son santas, justas y ne-
cesarias para los oprimidos ó atacados. 
Todas las demás, especialmente para 
los que las provocan y las originan por 
egoísmo ó por violencia de carácter , 
son abominables; constituyen verdade-
ros crímenes de lesa razón y lesa ha. 
inanidad, que todos los hombres y to-
das las sociedades caltas, ilustradas y 
de recto sentir, deben condenar inexo-
rablemente. 
No conocemos las verdaderas cau-
sas del pocflioto goertero en que os 
halláis envueltos, pero cualesquiera 
que sean, deber es de tos que no ten-
gan la razón de su parte, ceder por 
patriotismo y por espíri tu de justicia 
ante los que la poseso, buscando en 
el acuerdo equitativo y en la concor-
dia la mejor satisfacción para todos 
les intereses encontrados y en pugna, 
dando á ios qne sean más legítimos 
la porción más considerable; apelando 
al arbitraje neutral si no fuese posible 
un arreglo directo. Ninguna nación 
más indicada que la patria matriz de 
vuestras naeionalidadea para desem-
peQar con más altura é Imparcialidad 
el elevado cargo de juez ó de á rb i t ro 
componedor. 
Tales soo nuestros deseoa y oaee-
tros votos, en grato oampUmieoto de 
nuestro programa y ea homeDaje & loa 
sentimientos de amor y de confrater-
nidad qne nos inspiráis , como pueblos 
de nueetra sangre, en cuya suerte y 
ventara estamos vivamente iatere-
na de ser atendidos en el generoso ob-
jetivo de este Mensaje. 
Madrid Septiembre 11 de e901. 
Por el Oonsejo de El Mundo Latino, 
E l Director Gerente General, 
MARIANO JOSÉ MADÜESTO, 
A bordo del vapor Miguel M. Pinillos 
embarca esta tarde con rumbo á Espa-
ña nuestro partionlar y estimado ami-
go dea Bernardo Ferrer y Miyaya, te-
niente coronel del ejército e spaño l 
A l señor Ferrer acompaña su distin-
guida familia. 
Feliz viajel 
El ü r i ie Mmi 
ü o periódico berlinés, el Lokal An-
reige?, dice que el nombre polaco del 
asesino de Me Kinley acosa la etimo-
logía de una frase muy asada en Ale-
mania del Sur. 
Esta frase es: " H o l t d* gosch,'* que 
significa Gíerra el pico ó Oállala la 
boca. 
E l nombre supuesto de ftiemann que 
se dió á si mismo Ozolgosz el dia del 
atentado, significa nadie. 
Felices cosotros, ai tenemos la forta-
D. MANUEL VAZQUEZ ILAEDÜY 
El 30 del pasado falleció en esta 
ciudad el que que fué pundonoroso mi-
litar español, amantís imo esposo y pa-
dre de familia, distinguido amigo 
nuestro, y apreciado por cuantos tu-
vieron el guato de tratarle. 
Buena prueba de ello se pudo evi-
denciar el dia del entierro, por el na 
meroso y selecto acompañamiento de 
amigos y deudos que acudió á formar 
lucido cortejo, llevando el cadáver en 
lujoso ooohe, sin faltarle el responso y 
cnanto es de r i taal en la ceremonia 
religiosa, 
El 3r. Vázquez pertenecía á una 
familia que dió notables y caballero-
sos militares. Arraigado desde muy 
joven en esta isla doade contrajo ma-
trimonio y c r e ó familia, hizo to-
da la campaña de la primera guerra, 
en la que se dist inguió por sus admi-
rables condiciones de valor y discipli-
na así como por la nobleza y bondad 
con que miraba á sus subalternos y á 
cuantas personas trataba, 
Alcanzó el grado de coronel, ganan-
do por méritos de guerra las cruces 
del Mérito militar, de San Hermene-
gildo y de San Fernando, y al termi-
narse aquella guerra coa el pacto del 
Zanjón, buscó la horade descansar de 
tan larga campaña, pidió sa retiro y 
qaedóse al lado de sa familia. 
Ba estos óltimos años hallábase al-
go delicado de salud, si bien oo se re-
sentía mocho por la vida traoqoila y 
reposada qne hacía ea su hogar al la-
do de ea amantís ima esposa, doña Ma-
ría Antonia Valdés y Vázquez y sus 
cariñosas hijas señori tas Oonstanza, 
Rafaela y Josefa, que rodeándole de 
atentos cuidados hacían m^s llevade-
ra su existencia. 
En su última enfermedad no se per-
mitieron un instante de reposo los se-
res queridos que rodeaban al Sr. Váz 
(juez, sin omitir diligenoiae' ¿i saonü-
oios con el afán de oooeeryar aquella 
vida que idolatraban. 
Dios haya acogido en so seno el al-
ma del noble y pundonoroso amigo, y 
alivie con los consuelos de la resigna-
ción á su afligida esposa y desconsola-
dos hijos, cuyos nobles sentimientos 




Ea Gusaajay, doña María del Pilar 
León. 
Ba Pinar del Río, doña Serafina Sa-
lazar de Galiana. 
Ba Oárdenae, don Domingo J e s ó s 
Vázquez. 
. En Puerto Príacipe, el antiguo y 
generalmente estimado maestro mayor 
de los talleres de maquinaría de la 
Empresa del Ferrocarril, Mr. Roberto 
K . Bruo®, quien por espacio de m4s de 
caarenta años estuvo ai frente de di-
chos talleres. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L G E N E R A L W Q O » 
Ayer, á las seis de la tarde, en t ró 
en puerto el yate americano Oanohca 
conduciendo á su bordo al general 
Wood y demás personas que lo acom-
pañaron ea sa excorsióa ai Mariel. 
O T E O S E C D E S T B O 
El Alcalde Municipal de yagneíay 
ha pasado el telegrama siguiente al 
Secretario de Estado y Goberaacióa. 
Octubre 13 de liíOl. 
Ramón Perera acaba de participar-
me que el día 11 fué secoeetrado eo 
cnBado Marcelino Hernández y de-
vuelto hoy á las ocho de la mauaaa.— 
Marrero. 
E L G U I L L E R M O L O P E Z 
Anoobe regresó á este puerto proce-
dente de Oayo Hueso eí vapor ' 'Gui -
llermo López*' y el lanchón ' 'Tínima,* 
que habían ido á ese oayo para condu-
cir inmigrantes, los cuales no pudieron 
traer por haberse opuesto U sanidad, 
la que dijo que esos baques no esta-
bao en condiciones para trasportar ese 
pasaje. 
C A S I N O ESPAÑOL DB 
D N l ^ N D B R E Y E S 
La Oomisión gestora encargada de 
la fabrioacién dé an edifloio para este 
Oentro, ha acordado qae á las doce 
del dia 25 del corriente, se verifique, 
en el local que ocupa, el ooocurso de 
losseQores maestros de obras que de-
sean hacer proposiciones. 
Bn la Secretar ía de dicha sociedad 
se hallan los pianos y pliego de oondí-
clones, que serán presentadas á qoiea 
los solicite, 
C O R R E O S 
Accediendo é lo solicitado por los 
vecinos de Oumanayagua, ee ha vuel-
to á crear la AdmiQiatrasióa de Oo* 
rreos en aquel rico barrio. 
S E C R E T A R I O 
Ha eido nombrado secretario del 
Ayao tamían to de Bolondróa, el 865 or 
dos Juan Gall Menéodez, essecreta-
rio del saprimido A y a n t a n ü e a t o del 
Rcqus* 
L A E S C U E L A DB AGHONOMÍA 
Eabana 11 de Octubre de 1001 
£1 Gobernador Mil i tar de Ooba, á 
propuesta del Secretario de Instrno-
oión Fáb l i ca , ba tenido á bien dispo-
ner la publicación de la siguiente or-
den: 
La Orden Oivi l número 266, serie de 
1900, del Cuartel General de la D i v i -
sión de Ouba,en cuanto á la Escuela de 
Agronomía de la Universidad de la 
Habana se refiere, se entenderá modi-
ficada de la manera siguiente: 
I , En dicha escuela se es tudiará 
un curso de Fitoteonia, qae por la pre-
sente se incluye en la Cátedra B, la 
cual queda constituida e n e s t a f ó r m a : 
( A g r o n o m í a , , . 1 curso. 
Cátedra B. 1 Fitoteonia . . . 1 " 
( Zootecnia . . . . 1 '* 
I L Además quedará ampliada en 
los siguientes términos: 
Los alomaos de esta escaela qae ha-
yan segaido todos los oarsosqne se 
requieren para obtener el t í tnlo de Pe-
rito químico-agróaomo pueden aspi-
rar al grado de Ingeniero Agrónomo 
si acreditan, mediante examen, que 
han estudiado suficientemente las s i -
guientes materias: 
Oonstruociones rurales, 
Bcoaomía Rural y Contabilidad 
agrícola, 
Legislación Rural y Formación 
de proyectos; 
f hso aprobado además en la Univer-
sidad, los corsos siguientes: 
Economía Política, 
Hidromeoáoioa, 
Materiales de Oonsíraooióa, 
Resistencia de Materiales, 
Está t ica Gráfica. 
I I I . Los ejercicios para obtener el 
título de Ingeaiero Agrónooio serán 
los que marca la Orden 266 oitada pa-
ra obtener el de Fei i to químico-agró-
aomo, eoa la mayor extoaaióo que exi-
gen las nuevas materias de estudio se-
ñ í l a d a s en la presente orden.— B* 
Ayudante de Campo In te r i áo , Bdtcard 
Vorpenter, Primer Teniente del Cuerpo 
de Art i l ler ía . 
L A C O M I S I Ó N D B H I G I E N E 
El Gobernador Mi l i t a r de Oaba ba 
nombrado á los oonaejales del Ayun-
tamiento de la Habana doctores don 
Ramón M, Alfonso y don Avelino Ba-
rrena, para constituir, coa el Alcalde 
de la ciudad, la Oomisión encargada 
del régimen y adminis t rac ión de la 
Sección de Higiene Especial. 
Se regirán provisionalmente por las 
bases y reglas del Reglamento de 25 
de Janio de 1899, hasta que se haya 
formado ei definitivo. 
L A 1NDNDACIÓN D E L R O Q U E 
El sábado , á las doce del dia, el 
agua tenía una altura de S i pulgadas 
sobre la vía, entre Quintana y Jove-
llanos. 
D I V I D E N D O 
La OompafSía del Alumbrado Eléo-
trico de Cárd enas ha dispuesto repar-
t ir na dividendo de nn dos y medio 
por oíento por cuenta de las utilidades 
del corriente afio, siendo el primero 
qae distribuye desde ea fundación. 
RENUNCIAS 
Dice Wl Dia de Caibarién qae loa 
setJoree que componen la Junta de 
Bdoose ióa de aquel término, presen-
t a rán sa reooooia de ios puestos qne 
veoíao deeempeOando en la misma por, 
ciertas cosas que han pasado recién-
teineote, 
S L M á N I P I S S T O D E MASÓ 
Se nos eoplioa la publicación de lo 
siguiente! 
Hoy, Iones 1 i de octubre, á lae ocho 
delamaflana, acabo de recibir nna 
carta del mayor general don Bartolo-
mé Masó en la que me participa qae 
dentro de muy pocos dUs d a r á á os-
noofir so programa. 
Yo, que conozco parte de él y que 
guardaré la mayor reserva, sé positi-
vamente qae dicho manifiesto ha de 
causar sensación en todo el pais, — Fe-
Upe Aollga. 
L A P f i E F E O T U R A D E L C R I S T O 
El señor don Federico Loredo nos 
participa que habsendo sido nombra-
do Prefecto ÓJÜI barrio de Santo Cristo 
con fecha 5 del c o r n é a t e , ha tomado 
posesión de diobo oargo,estableoieado 
la oficina en el náoiero 67 de la calle 
de O'Reilly, y seBalando para el des-
pacho las horas de 12 á á p, m, 
C R E D I T O 
El Gobernador mili tar de la isla ha 
concedido un crédito de 500 pesos con 
destino á la adquisición de muebles 
para la Audiencia de Santiago de 
Cuba. 
A U M E N T O D E S U E L D O 
El Director del Centro General de 
Vacuo» ha pedido al Secretario de 
Estado y Gobernación, qae ee aumea-
te á 75 pesos el sueldo de 50 qae dis-
fruta el empleado que desempefla el 
Registro en diebo Centro. 
Q U E J A 
Los señores Bstévez y Compañía 
han acudido al Gobierno oivi l de esta 
proyioola en queja contra el Ayunta-
miento de la Habana por el cobro in-
debido del arbitrio de licencia de es-
tablecimiento, 
R E N U N C I A V N O M B R A M I E N T O 
El seoor don Juaa Boüll y Olivera 
ha presentado la renuncia del cargo 
de administrador del cementerio de 
Matanzas, y habiéndosele aceptado, 
ha eido nombrado para sustitnitle e) 
señor don Pablo B, Verdugo, 
L I C E N C I A 
Se Je han concedido 13 diaa de l i -
cencia al ayudante de la Comisión de 
Estadios de Obras públicas nómero 1 
de Santa Ciara, don J o a q n í a Ma-
chado, 
O0N0BSIONB3 
Se han concedido las eiguientee pa-
tentes de ioveación: 
A los señores don Pedro Droeshout 
y don Jaaa Clark, por un "puente 
oscilante parala descarga de carros da 
c a ñ a " . 
A l señor don Alber to López, por 
"na procedimiento por el cual resultan 
modificados y mejorado loa cementos 
hídraúlioos de cualquier calidad intro-
duciendo en sa masa a l á m i a a y ácido 
carbónico," 
Y al seüoc don Federioo Kohly, por 
"una mejora en el procedimiento eoi ' 
pteado por obtener noa resistenoia coa-
siderable en el empleo cta lot materia' 
lea de ooaauao i iga / * 
UN F E R R O C A R R I L 
El Gobernador militar ha concedido 
permiso revocable á los seSores Septi-
mio y Anastasio SardiSa, para la 
construcción de nn ferrocarril de vía 
ancha, con destino al servicio parti-
cular de sus fincas Eegiita y 8anla 
Elena, en el té rmino municipal del 
Perico. 
C O M P L A C I D O , 
El Tesorero municipal de Güines se 
ha servido remitirnos la siguiente car-
ta, que con mucho gusto publicamos, 
si bien haciendo constar qae el extrac-
to á que la misma hace referencia, se 
nos facilitó, textualmente, en la Secre 
ta r ía de Hacienda: 
Quines, Octubre 11,1901, 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, 
Muy señor mió: Bn la edición de la 
mañana del dia 9 del actual, de su 
apreciable periódico, apare e en la sec-
ción de "Asuntos Varios," una rela-
ción de los cargos hechos por el visi-
tador de Hacienda al Ayuntamiento, 
de Guiñes, y como del extracto del re-
saltando octavo de dicha relación, 
aparece un cargo contra el que suscri-
be por la suma de 85 pesos 72 centa-
vos, productos de la recaudación deja-
dos de ingresar, le es t imar ía qae para 
evitar las interpretaciones á que se 
presta la redacción del referido ex-
tracto, me hiciese V d . el favor de pu-
blicar el resoltado que le adjunto, y 
que es tal como viene en el documen-
to oficial de la Secre tar ía de Hacien-
da, del cual se ha dado traslado al se-
ñor Alcalde municipal de esta v i l la en 
el dia de ayer. 
Los demás cargos que resoltan de 
\ la visita, son contra administraciones 
anteriores. 
Le anticipa las gracias y se ofrece 
sa s, s. q, b. 8, m. 
Garlos Figuereáo, 
E l resultando adjunto dice así: 
Octavo,—Qae la cuenta de reeaoda-
ción del Tesorero, seQor Aldaya, arro-
ja aa saldo en contra de 100 pesos 77 
centavos; la del concejsí Miguel Soa-
rez en funciones de Tesorero, otro sal-
do, también en contra, de 29 pesoa 40 
centavos y, por óltiuso, la del actual 
Tesorero, señor Carlos Figoeredo, ana 
diferencia de 85 pesos 72 centavos im-
porte de la reoaadaoi6a de los üit imos 
dias que dicho señor iba á ingresar ÍQ . 
mediatamente en la caja municipal. 
POR MASO 
Vomité de Pueblo Nuevo 
De orden de! señor Presidente cito 
á los miembros que componen este 
Comité, para la Junta que se celebra-
rá mañana , martes 1 5 ^ las ocho de 
la noche, eo la casa número 23 de la 
calle de Soledad; encareciendo la m á s 
puntual asistenoia por tener que tra-
tarse de asuntos de importaooia. 
Habana, octubre 14 de 1901.—El 
Secretario. 
T E S O R E R O 
E l Tesorero-Monioipal del Ayunta-
miento de Máximo Gómez, don A r t e r o 
Manresa y Bofi i l l , h^ presentado la 
reoaooiadesa cargo y se ha nombra-
do para sustituirlo á don Marcial Sa-
rr ia y Trofeo, 
P A R T I D O UNIÓN DEMOCRATICA 
Oomité del barrio de Vives 
Ha sido designado como Delegado 
por este Comité, para representarlo 
en las Asambleas de Delegados qae 
oelebreei partido, el señor don Pro-
deaoio Acosta y Crespo; lo que se ha-
ce pébl ieo para conocimiento general. 
Habana, octubre 13 de 1901.—El 
Secretario, Jcse iV. de VillaviGenoio, 
PARTIDO N A C I O N A L 
Gomié del barrio de Tacón 
No habiendo tenido efecto, por fal-
ta de quorum, la ionta general de veci-
nos afiliados, convocada para el dia 9, 
se cita nuevamente para la qae ten-
drá efecto coa cualquier nómero de 
concurrentes, hoy, lunes, á las sie-
te de la noche, en la casa número 
20 de la calle de San José , reoomea-
dándoso la puntual asistencia por tra-
tarse de la renuncia presentada por el 
señor presidente y varios vocales de 
este comité y otros asuntos de gran 
importancia para este organismo. 
Habaos, Octubre 14 de 1901.—Si 
Secretario, A. Mujica. 
EN LOS HOTELES 
H O T B L " I N G J L A T B R B A " 
Dia 13. 
Entrañas.—Señor L . T . Hagbee, eeáora, 
niño y criado, de Cienfuegos. 
Salidas—Ño bobo. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 13. 
Eniratias.—Sevcies Gustavo A. CastiDo, 
de Méjico—Julio Rendot», de Mórida—Al-
fbonee Bolio. de Méjico. —Marx First, de 
Méjico—H. Pürdon, de Belíast—Fernando 
de RenñoD, Dr. Domiogo Hevia y familia, 
Andrés José Fernández, M. Pinedo y Joa-
quín Patrón Espada, de Mérida—Darlo fl. 
Devesa, M. R. Gateíl, José Güell Lasbera, 
José Carrasco, Florencio Elola, Lorenzo 
Gómez Delgado, Joan Bombioo, Pedro A. 
Benet, Hipólito Surcada, Juan F Fuentes, 
Julio Grau, Rafael ,B. Jiménez, Magio 
Foat, R. Delfio, Luís López Vela, Evaristo 
Montalvo, José Ferrer, Esteban Alujas, Ri-
cardo Capote, Juan Torralbas, Juan Seres, 
Dr. Leopoldo Figueroa, J. N, D. Ferrer, 
A. Navarro, Florentino Snarez, José Mior 
Sáncbez y Fernando Bolofer, de Cienfue-
gos.—J- S. Novo, de Colón.— Ramón Gon-
jález, de San Antonio de loa Baños. —M, 
Mazas, de loa Quemados. 
Día 13, 
5fl?wa5.—Señorea Melchor Bernal y fa-
milia. — Francisco Argüslles. — Agustín 
Againe y señora. 
Día 14. 
5alJdas.—Señores Andrés J. Fernández. 
—Claode Wiiiiams y señora.—Julio Ren-
den.-Fernando Rendon—G- A. Castells 
Dr. Patrón Espada—M. Pinedo.—Doctor 
Domingo Hevia y familia. 
H O T E L " M A S C O T T E * * 
Día 13. 
Entradas. — SeSores Emilio Serta, de 
Caibariáo—Laoncio Gomes, da Matanzas. 
Calidas.—No bobo." 
H O T E L " T S L S Q B A F Q ' Í 
Dta 13. 
Encadas.—Señores J. G. Novo, da Co-
lón.—H. E. Graben, de Nueva íoilíi g » ^ 
^aí i te -Seüot E. Cerra» 
E S T A D O ^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e boy 
Madrid, Ootabre 14. 
PENSIONES MILITARES 
AnüDcia^ I m p a r c i a l que el ge-
neral Weylsr se propone pedir se aumen-
te en dos millones da pesetas en el prosi-
mo presnpuesto la partida destinada a 
pensiones militares, para recompensar ios 
Esmcics prestados dnrante la guerra 
hispano-araericana. 
D E S Ó R D E N E S EN G I J O N 
Al salir ayer tarJe uaa procesión da la 
iglesia parroquial da San Pedro, fae sil-
bada por los espaotadores- La guardia 
civil dió entoness una carga contra los 
alborotadoras, quianss la rechazaron á 
pedradas, resultando varias personas ha -
ridas 
Al'serdatenidoel ex diputada carlista 
Sabizarrata que había sacado nn .revól-
ver contra los insultadoras de la proce-
sión, se oyeron algunos grites da "iV'^a 
D. Carlos!" 
Manila, OJtobra 14 
A L A HOROA 
El ez comandante filipino Briganza ha 
sido sentenciado á ser ahoroado por ha-
bérsele probado que ordenó la matanza da 
ciento tras prisioneros españolas, y qua 
dirigió persouaImante la ajaoujión da los 
mismos. 
Fekio, Ostobra 1L 
E N T R E G A D B BONOS 
Los plenipotenciarios chinos han en ' 
tragado al Sr. Cólogan. ministro de Es-
paña y decano del cuerpo diplomático en 
China, bonos por valor de 450 milionas de 
taels, importe de la indemnización que 
accede China pagar. 
Támp», Ostabre 14. 
E M P E O R A L A S I T U A C I O N 
La situación ha vuelto á agravarse en 
esta. 
Con matice da estarse practicando de 
orden del Gobierno una investigación ofi-
cial acerca de !os secuestros y deporta-
ciones do qua baa sido victimas les je-
fes de los baelguistas, éatos sa han e n-
valentonado y se craa que muchos de los 
que habían vuelto al trabajo no irán hoy 
á sos respectivos talleras. 
Se han visteen las callas últimamen-
te varios de los promovedores da la huel-
ga que estaban escondidos-
Londres, Octubre 14. 
A D A S A B E 
Según telegrama de Venacia al T i ~ 
m e s , Don Carlos de Bsrbón ba declara-
do que nada sabe de lo que están hacien-
do sus partidarios en España, y agregó 
queaquellosno estaban aún Bnficiente-
mente preparados para un levantamiento 
y qua cualquiera intentona en ese senti-
do resultaría un fracaso por llevarse á 
efecto prematuramenta. 
"Sn debida tiempo nos laczaremoa al 
campo, dijo al terminar, para reivindicar 
mis derechos." 
WsshiDgfcon, Obre. 19. 
L A P R O T E S T A D E 
L O S A Z I T O A R S S 
La protesta de los productores da azú-
car de la Louisiana, contra los tratados 
da reciprocidad y reducción en los dere-
chos, será sometida á la decisión del T r i -
bunal Supremo. 
" C O N F E R E N C I A 
El sábado pasado conferenciaron ex-
tensamente con el Presidente Eooseveltj 
sobre asuntos de Cuba, Mr. Pavay, el re-
presentante delegado en los Estados Uni-
dos del Centro General de Comerciantes 
é Industriales de la Isla de Cuba y el Sr. 
Abad, comisionado especial de las Cor-
poraciones Económicas de Cuba, los cua-
les sa muestran muy satisfechos del re-
sultado de la oonferencia. 
LoDáres, Ooíobre 14. 
O Ü B R R A T A B A C A L E R A 
Va aeomiando un carácter da suma 
gravedad la guerra entra el Sindicato 
Americano que aspira á monopolizar el 
comercio del tabaco en el Reino Unido, y 
los traficantes ingleses qne se han unido 
para hacer frente á aquel y no dejarse 
absorber. 
Lisboa, Octobre 14, 
S D P D E S T O S A N A R Q U I S T A S 
Según telegrama de Río Janeiro, el 
11 del actual fueron sorprendidos en uno 
de los cerrederes del palacio presidencial, 
dos italianos armados con puñales, y re-
vólveres, les cuales se supone sean anar-
quistas que se proponían asesinar al Pre-
sidente de la Bepública brasileña. 
Maoil», Octubre 14. 
B U E N A £0LIC1A 
El jefe de pciieia de Bañan ha sido 
arrestado cen varios miembros de dicho 
cuerpo, qoe ha sido disnelto. por acusár-
seles de facilitar noticias á los iD^urreotos 
en el campo. 
Nueva O/leans, Ootobre 14. 
LO QGfi D I C E UNO D E L S D R 
Un imperíacte hacendado que acaba de 
llegar de Nueva York, dice que durante 
ÍU permanencia en la Melrópoii. se en-
tero da qoe les capitalistas amerioanes 
están invirtiendo gruesas sumas en tie-
rras da Coba con la esperanza de que al 
reunirse el Congreso el prósimo mes se 
haga algún tratado de recipmidai con 
aíODaiito. 
^ j r Washington Octubre 15, 
LAS RECLAMACIONES 
Dalas^lreolamaclcnes qua sa han 
presentado p:r dañís ocasionados a la 
propiedad en Cuba, y qua en junto su-
man 57 millonee da pesos, la más crecida 
es de 4,177,698 pesos presentada por una 
compañía azucarera incorporada an Nue-
va York. 
V A P O R CORREO 
BUENOS A I R E S 
Llegó á Cádiz elo novedad á las eeia de 
la mañana de hoy. 
E L MOJSÍTEREY 
Ayer fondeó eo puerto, procedente de 
Nneva York, el vapor americano Munlerty, 
con carga general y pasajeros, 
A . J. M A R R B L L 
La goleta americana do este nombre en-
tró en pnsrto ayer, procedente de Cayo 
Uneso, eo lastre. 
M I G U E L M. F I N I L L O S 
El vapor eapaüol de este nombre, fondeó 
en puerto procedente^de Nueva Orleans. 
E L A N D A N M H O R 
Con ganado entró en puerto, ayer, el 
vapor inglés Ardanmhor, procedente de 
Cartagena. 
E L M 1 A M I 
Esta mañana fondeó en bahía, proceden-
te de Cayo Hueso, el vapor americano 
Miami, con carga y pasajeros. 
E L A L I C I A 
Para Matanzas salió el domingo el va-
por español Alicia. 
E L P A R R A N 
Con rumbo á Cartagena salió ayer 
vapor Parran' 
E L SEGURANZA. 
Procedente de Veraoruz fondeó en pner-
to esta mañana, el vapor americano Segu-
ranza, con catga y pasajeros. 
EL . CITY OF W A S H I N T O N 
Esta mañana entró en puerto, proceden-
te de Taropa, el vapor americano City o/ 
Washington. 
G A N A D O 
El vapor \vg\66 Ardanmhor, Importó de 
Cartagena 8- (i cabezas de ganado vacuno 
y 103 caballos y molas, para don Diego 
Martinez. 
DeTampa trajo el vapor norengo Ber-
gen, 715 reees, á la orden. 
Ñ m i c I f i o M s 
Las Aíodfl«.—Acaba de llegar el úU 
timo número poblicado de esta lojoBí-
revista de modas que regala l e Fígara} 
de P a r í s , á sos abonados. Es lo máe 
artístioo y distiogaido qoe se conoce. 
Los figarines ofrecen la distinción sa-
prema del arte. Todo ilaminado en 
colorido suave, qae parece la misma 
realidad. 
Se venden los oaadernos en Moderno; 
Poesía, Obispo 135. 
Principios de Mecánioa fundamental,— 
Participamos á las personas qaa nos 
preguntan donde podrán adquirir el 
libro de nuestro oompaSero P. Gi ra l t 
Alemany, que se halla de venta en las 
prinoi pales ' l ibrerías. 
L i Oampana, La Esquella y Gedeón. 
—Estos importantes semanarios sat í -
ricos se reciben todos los lunes en L a 
Moderna Poesía, Obispo 135. 
.¿5 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata española de 7Gi á 76i V. 
Calderilla de 74 á 74i V. 
Billetes B. Español., de 5 | á G 7. 
Oro americano contra ? ir,, , inft „ 
español.. . . i de l c t á 1 0 | P. 
Oro americano contra t A p 
plata española ^ a 44 r . 
Centones á 6.88 plata. 
En cantidades á 6.90 plata. 
Lnises á 5.50 placa. 
En cantidades á 5.52 plata. 
El peso americano en ? , . v 
plaia española. . . . \ *• 
Habana. Octubre 14 de 1901. 
E L R E N O V A D O R 
de Auloiii© Díaz B é m n 
es el remedio santo y único en el mundo 
que cura de verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y toa 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
las primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, males de estómago y 
de la sangre, suspensión mentrual y raqui-
tismo de los niños. 
Aquí no hay engaño. Venqan, prueben y 
sanarán con el magnífico Kenovador do 
Antouio Diaa Gómez, que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspección ciectifioa 
Dr. D. Carens. 
Aguaca t e 2 2 , Habana . 
7370 - u'13 la"14 
Gaio Espij la late 
S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o 
Secretaria. 
Competentemente autorizada esta Seo-
(!i6n para celebrar un gran baile de sala, ha 
acordado veriácar éste el domingo 20 del 
comente, á las nueve y media de la noche, 
abriéndose las puertas á las ocho y medía, 
lo que ee anuncia para general conocimien-
to de Jos señores asociados. 
Para tener derecho á la entrada en I03 
ea Iones será indispeneable la presentació-i I 
del reobo del roas corriente, á la comisión I 
de entrada que eatará ansiliada del cobra- | 
dordela Sociedad para cualquier duda' 
que pudiera ocurrir. 
Por acuerdo de la Junta Directiva que-
dan suspendidas las iuvitaoiones, Í 
Al miemo tiempo se recuerda que se ha-
lla en vigor el artículo 11 del Reglamento 
de esta Sección que dice así: « 
';La Sección podrá impedir la entrada, ó > 
retirar délos salones del Casino, durante , 
Jas fiestas que en él ee celebren, á la perso-
na o personas con quienes estime oportuno 
adoptar cualquiera ce ambas medidas; y 
no estará obligada á dar explicaciones de 
su proceder á los qne sean objeto de ellas.'* 
Habana Octubre 12 de 1901. 
E l Seoretario, 1 
ANTONIO Q, VEGA, 
OSAN FABEICA 
de Tabacos, Cigarros y 
PAQUETES D E PIOADÜEA 
da U 
Viada áe Maanel Oamacho S Eljc ' 
S a n t a C l a r a 7, H A B A N A 
6 m o Ú38-8 St »4-9 
l l i S •Ocr fe-. 4 de Í 9 0 L 
D. Serjundo átirare*. 
La nomerosa coloaia astariana de 
esta capital, qae tieas SQ oasa solarie-
ga en el Oentro Astariano y qae re-
presenta ano de los más reepetables 
Dúdeos de eepaüoles, en qae se hallan 
todas las manifsstaoionea de ia rique-
za, el trabajo y la inteligeooia, ha ele-
gido a don Segando Alvarez, Presi-
dente de la importantís ima sociedad, 
qae iniciada por na peqaeño grapo de 
trabajadores, en poco más de diez años 
ha crecido como la espama y hoy pae-
de enorgollecerse de en preponderan-
cia y ange. Y á fe qae los socios del 
Oentro Astariano sabían lo qo? lea 
importaba al conñar el gobierno de sa 
casa solariega é qaien. como alcalde po-
polar, tnvo en sas manos el gobierno 
de la ciadad de la Habaos y realizó 
en ella obras important ís imas, qae 
BrrPüIeron sa fama y consolidaron so 
brillante repatación. 
D Segando Alvarez es noo de esos 
españoles decididos qae vienen á (jaba 
con ROS energías, sa ioteligeDOia, so 
laboriosidad, dispaestos á laohar con la 
suerte, á oooqaistar por medio del tra-
bgjo honrado, qae eleva y dignitíca, 
nna fortuna, ó perecer en la demaoda. 
Nació en la píotoresoa villa de Infles* 
to, en Astarias, en esa hermosa tierra 
en donde el alma parece elevarse á los 
cielos, para rendir caito á Dios por los 
donps qae ha vertido sobre aqoel eae-
lo. ¥ allí vive con el pensamiento y el 
emor, como vive en Coba con el amor 
y el trabajo. Yo oreo qne si tuviera 
qne rennnoiar á ana á otra tierra, acá 
baria por decir:—Divididme en dos, 
para que cada ana tenga tanto como 
la otra, paea por igaal amo á Astorías , 
mi cana y la tnmba de mis padres, 
qae á Ouba, la patria de mis hijos y 
mi tierra de promisión tras el rodo 
trabajo en qne. he gastado mis días 
javeniles y machas d é l a s eoergias de 
SDÍ espirita. 
Y har ía bien en hablar de esa ma-
cere, porqne ei en Astarise, y sobre 
todo, en Infiasto, se le qaiere coa me-
recido cariSo y respeto—y coeota qae 
esto paedo afirmarlo yo, qae be visita-
do aqaeí la hermosa villa, y hablado 
flon nnmerosos vecinos sayos, apasio-
nados tan sinceros como jostoa de «a 
iiastre conterráneo,-—en Coba no se 
le qniere menos, lo mismo entre los 
españoles qne mantienen iocolamne el 
deposito sagrado de sa patriotismo, 
qne entre los cubanos idólat ras de la 
independencia de este país. ¿Sabéis 
por qoó? Porque don Segando Al varez 
ha sido siempre, desde qae, roay jo-
ven, empezó á figuraren la vrda pá-
blica, sincera y profundamente liberai: 
ha defendido los principios reformls-
í s s , ha luchado con tesón contra los 
que se oponían á la expasióa política 
y administretiva qae reclamaba Oaba; 
y sus hijos han tenido en él nn cubano 
más, valiéndome de la frase del gene-
reí Daloe. 
Empezó á Sgurar en el comercio de! 
tabaco, tras la rada labor de operario, 
esooiado á don Manuel Valle, de inoi-
vidable memoria, en la renombrada 
fábrica de tabacos La Flor de Cuba, 
y alü adquir ió su nombre la resonan-
cia qne por su inteligencia y carác ter 
reclamaba y merecía. De esa fábrica 
pasó á La Corona, siendo socio prime-
ro de don Manuel López y después de 
don Perfecto de igual apellido. Lo 
que füé en manos de esta sociedad 1» 
expresada fábrica, no necesito decirlo. 
Bastaba aquel poderoso aliento que 
llevó á adquirir para ella el que había 
sido Palacio de Aldama, frente al 
Campo de Marte, para saberlo. Sn 
cíódito creció de nn modo estraordi-
natiOj y por eso en La Corona, aotes 
que en ninguna otra casa, paeo la vis-
ta para adquirirla el trust iogiés deno-
minado "Havana Oigar and Tobacco 
Faotorty" á sayo frente se halla el 
respetable don Gustavo Bock. Y con 
esto queda hecha la apología de don 
Segundo Alvarez como indusiriai y oo-
meroiante. 
Su vida política es no menos prove 
rhosa: siguió á loa españoles más libe-
rales qae se apartaron de la Unión 
Oonstitocioual porque no les satisfacía 
la pequeñez de su política. Impnísó el 
Movimiento Económico y fué uno de 
los representantes enviados á Madrid 
para defender, cerca del Gobieroo, las 
reformas salvadoras qne el país ñeco-
sitaba y exigía. Primero figuró en ¡as 
filas de la Izquierda y después en el 
partido Reformista, quien lo llevó á la 
Alcaldía Municipal, 
De BU paso por ésta dan testimonio 
elocuente la transformación en espién 
dido Parque de! inculto y yermo ü^ro 
po de Marte, el Parque de Aibear y le 
ee tá tua del insigne ingeniero cabano 
que apagó, oen el cana! qne boy lleva 
eu nombre,' la sed de la Habana é hizo 
posible la higienízación de este pue 
blo, que sólo con agua en abundanoia 
puede hacerse. 
Don Segando Alvsrez ha pertsDeoj 
d o y pertenece á muchas iroporiantes 
Sociedades mercantiles. En la dei 
DTAEIO oa LA MARINA, qoe tanto re-
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N O V E L A POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I B N K I S W 1 C 2 
(CONTINC A) 
Aquello acabó de irr i tar a ia joven, 
que dijo: 
—Es forzoso que escojáis entre ellos 
y yo. 
Emita pareció que no hobiese com-
prendido el tono decisivo en qao ha-
blaba la doncella, y echando la cosa á 
broma, contestó sonriendo: 
—¿Para qcó escoger, si ya os tengo 
á los dos! Podéis hacer cuanto eo ga-
na es venga en Vodokty, y en ensoto 
á mis compañeros, no es menester qae 
me separe de ellos, pues nada malo 
han hecho. No podéis comprender qoé 
amistad tan profaada reina entre QDOS 
hombrea que han combatido juntos 
durante muohoa años. Sabed qoe me 
han salvado la vida na oec tenár de 
veces cuando menos, y qae tengo la 
obligación de protegerles porque la 
justicia les persigue. Todos eon de fa-
milia noble, menos Zend qoe es ple-
beyo; p§ro ei oyeraia como imita el cu-
pido da las bestias feroces y el grito 
le todos los pájaros eatoy segaro de 
jue os gus ta r ía . : 
Emita sonrió como el clogaaaqae-
«lia hubiese estftlUdo e a t n los áo3. 
presenta eo la caltora del país y tan 
legítimos lauros ha conquistado en la 
política, figura dignamente como Vice-
presidente de su Junta Directiva. 
Pero si en la polítioa, en el Uomercio 
y en la Industria, en la vida pública, 
en la sociedad, disfruta don Segundo 
Aivarez da alto y merecido concepto y 
su personalidad sobresale y se desta-
ca, todavía hay algo en que es más 
grande y simpática, y es en el sano da 
su amantís ima familia. 
Allí el hombre püblioo desaparece, 
para dejar sitio al buen esposo, al ex-
celente padre, al amigo leal y sincero, 
en quien residen todas las virtudes y 
las más altas cualidades. Rodeado de 
su familia, es el patriarca de los tiem-
pos bíblicos. 
Joss E. T a t A Y , 
( E l Bogar.) 
a s pedagógicas 
LA ESOOSLA "LOS CABALúSSO" 
A I ocoparnos en otra ocasión de este 
nuevo plantel da enseñanza, nos i imi-
tamos á examinar las c í rcans tauc ias 
en que se encuentra emplazado el edi-
ficio, dejando, para cuando se verifica-
se su inaaguración, el estadio de IAS 
condiciones pedagógicas que reúne sa 
interior. 
Dicha inauguración tuvo efecto de 
un modo tan espléndido, brillante y 
solemne, que sin duda const i tu i rá ana 
hermosa página de la historia de la 
educación cubana, y de cuyo acto ya 
tienen conocimiento los lectores del 
DIAUIO DE .LA MARINA. 
Mas de un cuarto de siglo había 
transcurrido desde qae por Qltima vez 
atravesamos los ambraies de aquel vas-
to edificio hasta \ m ooho de la maña-
na, del jueves último en que penetra-
moa en él, con el objeto de presenciar 
una da esas fiestas que alegran el es-
píritu más abatido por el infortunio y 
que dejan en el corazón—endareoido 
por ei sufrimiento—gratos recuerdos 
qae oo se borran más que con la exis-
tencia. 
Aquellos moros, aotes asilo del do-
lor, del sufrimiento y de la desespera-
ción; testigos mudos, pero elocuentes, 
de escenas desgarradoras que nuestra 
tosca pluma es incapaz do describir, 
depositarios fieles de tantos easpiros 
postreros qae j amás llegaron al tierno 
corazón de ia madre amant ís ima, del 
hermano cariñoso, de la mujer amada; 
aquellos muros—decimos—vóoae hoy 
convertidos por la bieoheohora mano 
del progreso en un templo consagrado 
al saber y á la vir tud, constituyen hoy 
un lagar de placer y bienestar y una 
digna morada, asilo de alegría de los 
ángeles, de los ángeles de la alegría; 
allí oontempíamss ei taller bien dia-
puesto para labrar y pulimentar las 
columnas resistentes que han de sos-
tener mañana el edificio social; allí se 
formarán los hombres del mañana, que, 
sin duda, sabrá .! sar dignos de su si-
glo, da su raza y de su patria, imitan- f, 
do las virtudes públicas y privadas del !j 
enregio varón que da nombre á aqoel "J 
oentro de educación, que honra al país 1 
y á loa hombres qoe supieron levantar-
lo sobra tan sólidas bases. 
¡Cuánta mudanza! jOuántos secre-
tos encierra el tiempo en sus invisibles 
plieguesl 
Bien hayan loa hombres que saben 
transformar ios estableoimientoa de 
benefioenoia y de correooión en talle-
res donde se forman y capacitan los 
hombrea para el acertado ejercicio de 
todas las actividades humanas dentro 
de los naturales límites prefijados por 
la más sana moral y por las leyes hu-
manas inspiradas en el bien oomúa. 
Estas y otras muchas reflexiones 
afluyeron en tropel á nuestra mente en 
los cortos instantes que permanecimos 
en aquel espléndido local, antea de que 
comenzara la Gesta inaugural, porque, 
si hemos de rendir tributo á la verdad, 
aquéllo resultó para nosotros tan gran-
de y admirable, que no podemos me-
nos de confesar que l lenará cumplida-
mente el objeto á que se destina, y qu* 
constituye una verdadera novedad en-
tre nosotros, tan digna de la ciudad de 
la Habana y del país entero, oom) de 
las personas que han intervenido en su 
realización. 
Treinta y cuatro aula?, distribuidas 
en dos departamentos, pe ími t i rán có-
modo albergue á mil setecientos alum-
nos de amboa sexos, con espacio, luz 
y ventilación más que sufloieutes, y 
aña pudiéramos añadir que los eso da-
rás resul tarán lujosamente instalados, 
porque allí podrán desarrollarse ooa-
venienteojeate sus fuerzas fíaícaa ó in-
telectuales en medio del placer y de 
na bienestar que ninguno disfrotará 
en el hogar pafceroo. 
Bn cada aula podrán moverse y evo-
lucionar coa entera libertad ainoueata 
ó más alumnos, y e! maestro puede des-
arrollar oómodamente los métodos, sis-
temas y procedimientos que su saber y 
experiencia le sugieran, y en machas 
de ellas podrán ejecutarse cantos es-
colares y ejercicios oaiistóaiooa s i n 
cansar la menor molestia á las adya-
centes. 
fil mobiliario, aaoqoe no taa cómo-
do como sería de desear, es abandante 
y bastante baeoo, si bieo padíera au 
mentarse con algunos armaíios y ana-
queles adecuados para la guarda de 
loa objetos necesarios para, la ínst rac-
oióo. 
Aunque no hemo^ visto todo ei ma-
terial docente, personas may compe-
tentes y que nos meracea entero orédi-
to , nos haa asegurado que es muy 
abundante y nuevo, propio para poner 
en práct ica loa métodos modernos de 
iastraooióa. 
Nosotroa, si hemos de juagar por el 
esmero que se ha puesto en la disposi-
ción dada al edificio para hacer da él 
un establecimianto da educación mo-
delo, que responda dignameote á ias 
necesidades da la época y á las exigeu-
oias de la Pedagogía moderna, no du-
damos ua momento de que se hayan 
escatimado los medios de adquirir un 
material oiantífloo que permita á los 
maestros abrir la válvula de ana íecaa-
daa iniciativas, de sa ardiente entu-
siasmo y da au acendrado amor á la 
santa causa de la enseñanza, porqaa 
de otro modo no podrían exigírselee 
reapoasabilidadea de n ingáa género, 
ai aiquitífa sería justo el juicio qce 
pudiera íormaraa de sa capacidad pe-
dagógiua. 
Adamas da las aulas mencionadas, 
existen otras dependencias, como la 
sala da la Dirección, convenienteraea-
ta amueblada, almacén del material ee-
ool i r , baños y un gimnasio qoe cuenta 
coa todos los aparatos modernoa que 
pueden necesitarse para ei desarrollo 
fiaico, grandes corredores y patios am-
plios donde, así como en las aulas, pue-
den loa aiüoa easaaohar sus tiernos 
pulmones. 
Lástima grande es qae aquel edifiaio 
no aa halle emplazado en otro lagar 
más oóatrico, pues de ser así , resalta-
ría muy pequeño para contener ei gran 
número de niños que hai r ían de sus 
casas para buscar ea él alegría, bien-
estar y vida; con diez ó doce edifl;5ÍO'? 
ea iguales coadioioaes, coavenieate-
mente situados, la ciudad de la Haba-
na llenaría cumplidamente las necesi-
dades de la enseñanza primaria, y se 
colocarla, sin duda, á la altura de las 
ciudades que más se esmeran en aten-
der este ramo, el má í importante de la 
adminisícacióa pública en todos los 
poeblos que consideran la escuela pri-
mada como la piedra miliaria en que 
descansa la prosperidad de las na-
ciones. 
SÓJQOS permitido unir nuestra más 
cordial falicitaoióa á las que han real. 
bido el Gobierao interventor, el Con-
sejo Escolar de la Habana y onantas 
personas han intervenido ea esa obra 
de bamanidad y patriotismo; p e r o 
también qaeremos hacerla extensiva, 
como merecido tributo de respeto y 
coasideraoióa al profesorado da esta 
aaeva escaala y á los alumaos y prole-
sores da las demás esoaelas públ ica de 
la Habana, por el brillante coacurso 
qua ü a a prestado á la tiesta de íaau-
gnraoión, porque todos ban rivalizado 
ea entusiasmo y patriotismo en aquel 
día de grata ó imparecedar» recorda-
ción. 
J, M. Qénova. 
P A E A L O S mms 
POBRES. 
Sa nos bao ooociaidoal arroz, al ha-
rina de maíz y la leche oondensada. 
Suplico á las personas caritativas una 
limosna para nuestros niños pobres. 
Remitir ios donativos á Habana es-
quina á Ohaoóo, planta baja del Obis-
pado.—Dispensario La Oaridad. 
Ds . M, DELFÍN. 
Oolubre i 3 de 1901. 
AZÚCARES. — El mercado ba regido quie-
to y ea viata do la eeperaoza que prevalece 
respecto á la reducción de loa derechos eu 
los Estados Unidos, loa teoádorea aqaí sos-
tíeaea coa mocha firmeza eua anteriores 
preteosiones por clases buenas, mientras 
que laa inferiorea podrían conseguirse con 
alguna rebaja en laa cotizaciones. 
Dlcese haber comprado el Trust para ana 
refinerías da Nueva Orleana, unos 50,000 
sacón mi*, A 2.1 jlG ota. libra, c. y t , base 
94°, los cuales han empezado ya á embar-
carse, y á Oltlma hora eo vendieron en Ma-
tanzas 12,000 sacos azúcar do miel, pol. 
SÚ'fil, de 2 l \ i á 2.3i8 ra. 
Según el Estado de don Joaquín Gnmá, 
los reoiboe en todos los puertos do la Isla, 
basta 30 de' Septiembre, suman 029,711 
toneladaa, de laa cuales quedan existentes 
81,620, por cuyo motivo ea probable qoe al 
iüáugararee la nueva zafra, baya todavía 
en almacenes un regular sobrante de la 
anterior, puesto que loa tenedores no estén 
dispuestos á aceptar loa precios que rigen 
en la actualidad. 
Al cerrar cotizamos oomioalmente de 3^ 
á 4i ra. arroba por centrífu^aa de buenas 
clases de embarque, pol. 92l,J5. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios por centrífugas, tipo 
El JUEVES 17 DE OOTüBRB 
se p o n d r á á l a v e a í a 
n u e s t r o c o m p l e t o y e s c o g i d o e n r t i d o d e 
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S A N I G N A C I O TENIENTE BEY ESQUINA 
Gran surtido en Di 
Cordoncito®, Aibioaes 
TODOS 
y P a ñ o s 
C tí31 
La doncella comprendió qoe era impo-
eible baoer eoteodar é aquel hombre 
de oonoienoia sorda s mada la iüdig-
nídad de eo condacta. 
— S i tai es la volnotad de Dios, y j a 
qoe lo preferís, dejadmej, idos. Dios 
qoedará oon la buérfaua,^ 
—jYo dejarosf—esaiamó Kmita con 
indecible estupor: 
— S m doda. Si no me dejáis, os de-
jaré j o . No me casaré con on hombre 
maDchado oon sangre inocente y qoe 
tantas lágrimas ba beobo derramar, 
oon on hombre qoe todos señalan oon 
el dedo, UarnAadoies proscripto, la-
drón, traidor. 
—jTfaidoií No me bagáis enloqoe-
oer ei no qaereis qoe baga algo propio 
de ÜR loco. Máteme on rayo eo este 
instante, ei soy QO traidor. Yo, qae faí 
sólo el qae resieiiü cuando los demás 
capitülabaül 
—jSll pero para asolar á voestro 
paísl para cobrulo de Toioas, eois oo 
sicario qae DO respeta las leyes de 
Dios ni las de los bombree. Aaoqoe 
mi corazón se destrooe, no me casaré 
con vos hasta que hayáis cambiado de 
condacta. 
— No me rechacéis, porqae ei no me 
aoeptais voiantariamente. os robaré 
aonqoe se cqasieran Radzivill , el rey 
en persona y todos los diablos del 
ñerno. 
—¡No invcqneis al espirita malo!— 
exclamé O'anisa. 
—iQaó qaereis de m i l 
—Qoe seáis honrado. 
Signió nn largo silencio, Las úl t imas 
palabras de Olenka hablan traspasado 
la coraza qae defendía la oonoienoia 
deljoyen. Se sent ís vencido, no sabía 
qné responder ni cómo defenderse. 
Empezó á pasearse por la estancia, 
mientras Olenka permanecía inmóvil. 
—jAdiósl—dijo de repente Kamí t a . 
—jldí y quiera Dios tocaros el cora-
zón. 
—iré , Amargo faé el pao y amarga 
ia bebida qae medís t e i s . 
—¿Y oreéis acaso haberme tratado 




A l llegar cerca de la puerta Kmi t a 
se volvió de repente y lanzándose ha-
cia ella le cogió ambas manos, excla-
mando: 
—¡Por las llagas de Oristol ¿qnereis 
qoe me suicide! 
Olenka rompió en amargo llanto. E l 
la es t rechó entre ene brazos y la dijo: 
—No lloréis Olenka, ide qne soy 
culpable para oon vea? H a r é cnanto 
que rá i s . Arrojaré á esos hombres, i r é 
a constituirme preso en ü p i t a . Quiero 
ser bueno porque os amo. jHaré cuan-
to querá is , peto oo lloréis y amadme 
aún! 
—Idos de momento,—contestó Olen-
ka.—Dios quizá haga que pueda olvi-
dar vuestros actos. No estoy encoleri-
zada, pero mi corazón sufre mocbo. 
La luna apantana eo el cielo coando 
Andrés part ió de Vodokty par» Lyo-
bioh seguido de sos soldados. E l ear-
gento Soroka se acercó ó l im i t a : 
—Oapitáo,—dijo, —adonde nos aloja-
remos en Lyubicbf 
— ¡Déjame eo pazi 
Y continuó andando «lo hablar á 
nadie. Era la primera vez en so vida 
qua pasaba ooeotos con 60 ooncenoia, 
y aqoallas cuentas 18 resuitabaa may 
amargas. 
Efftbía llegado aquel pala-con nna 
maife reputación, jy q i é bebía heoho 
para mííjorarlal El primer día hab ía 
permitido ya los excesos de Lyabiob, 
y los desórdenes oontinnaron loa demás 
días . B-^bia asaltado la goart^cíón de 
Foayevjíej, é hizo azotar á loo oñoiales 
y dfjarioa tendidos sobre la nieve. 
iVirg ío S a n t a l - p e n s ó , — h a r é cnanto 
me ordena Olenkaj renunciaré gene-
rosamente á mis camaradas y les en-
viaré muy lejos, ya que efectivamente 
son ellos los que me arrastran á come-
ter tantos exoesos. 
Entonces, pensó que a) entrar en 
Lyobioh les encontrar ía probablemen; 
te embriagados, y aquel pensamiento 
le produjo tal ira, que aiolió deseos de 
matar á alguno á sablazos. 
—¡No me han visto nanea como boy 
me veránl 
Y como aoemotido áe aa acoeiO de 
locara, comenzó á castigar eon sos es-
poelas al caballo con tal furia qne el 
animal ee enoabriotó. 
Viendo lo que bacía Andrés , el sar-
gento Soroka pensó: E l cap i tán está 
loco, Dios me libre de caer entre eos 
manos, 
Andrés parecía verdaderamente en-
loqneoido. Reinaba grao calma eo la 
caro pifia, pero eo el corazón del gue-
rrero estallaba una tempestad. Do 
preseotimiento extrefio empezó á agi-
tarle al atravesar la triste y profonda 
obscuridad de la selva, Eor fia pudo 
dominar so emoción y dirlgiénfiose á 
los soldados mandó : 
—¡Adelante! 
Y espoleando á so caballo par t ió 
como oca fiocha y los soldados le ei. 
gnieroo. 
Por.entre aquel bosque y á lo largo 
de aqoellos campos volaban, como la 
infernal compañ ía de ios caballeros 
templarios que la gente de Imud veía 
por la noche, al pál ido fulgor de la la-
na, anunciando coa sn aparición gue-
rras, epidemias y otras calamidades, 
Por fio después de un recodo del cami-
no, apareoieroo los techos de Lyubich 
y entonces se moderó la marcha. 
La grao puerta estaba abierta, y 
Kmita quedó pasmado de que nadie 
saliera á so encuentro. 
Esperaba enconlfar las ventanas 
ilnmioadas y ole grao estruendo, pero 
todo p e r m a n e ó l d tileasiQáú y obscuro, 
de embarque, pol. 96, eo los áltinma do» 
meíea, faé como sigue: 
Agosto 4.16.1p rs. ar. 
Septiembre.. 3.7o ra. ar. 
Ei movimiaoto da azúcares en loa a la i i -
ceneado esto puerto, desde Io de Eaero, 
tía sido como sigue: 
SAOOS. 
Existencia en Io 
do Enero 
Reciboa basta 


























Las lluvias bablan cesado casi per com-< 
pieto, cuando ia aparicióo da otro ciclóni 
el cual afortunadamente pasó á considera-
ble distancia de la Isla, dió lugar á que SÍ 
eotablaran nuevamente laa aguas, y coma 
quiera qao el suelo estaba todavía muy sa-
turado de humedad con las anteriores lia* 
vías, algo ban sufrido los campos eo terre-
nos baj'>8,mientra3 qua en los lugares aitoi 
han continuado progresando tan norabia-
meoto, que se calcuht que la eafra prósim* 
quizás exceda de 600,000 toneladaí, si s í 
puedo moler la totalidad de "la caña eeni-
braia, lo quo dependerá da las condi io-
om atmosfóricaa que prevalezcan duran-» 
te el tiempo do la zafra y do los preciofi 
quo rijan el año entrante. 
MIEL OÍS CAÑA. — Sin existencias nf 
eporaolonca reciontea, no sabemos tampoed 
eo hayan bocho todavía ninguna contrata 
paraontroga futura, y por lo tanto los pre-< 
cios aigneo rigiendo nominales, 
TABACO.—jRawa.—Mocba qnietud ba 
guldo prevaleciendo en esta plaza, en 1¿ 
cual las ventas ban quedado restringidas á 
algunas pequogas partidas para el compla-
monto de órdenes anteriores, proviniendo 
esta calma do la suspensión da los negocios 
en los Estados Unidos, mientras se resuel-
va definitivamente la cuestión de los dere-
chos. 
En el campo sa ba noudo regular ani? 
mación, y han adquirido loa almacenistas jf: 
fabricantes do ésta, varias acreditadas ve-
gas do la Vuelta Abajo y Partidos, por laa 
cuales bao pagado precios, que ei bien n$ 
son más elevados todavía que los qne han 
regido basta ahora, acusan mayor firmeza 
y tienden al alza. 1 
Ólcese qne de tabaco de Santa Ciara sa 
ban vendido á diversas casas de ésta sobra 
10 000 torcíoí», do loe quo hay existentes ea 
Camajuaní, Santa Ciara, Remedios y Cal-
barióu. 
Torcido y Charro,?.—Continúa encalma-
do el movimiento en laa fábricas, con moti-
vo de lo exiguo de las órdenes, por estar 
los exportadores pendientes del resultado 
de laa gestiones para conseguir una reduc-
ción ea los derechos en ios Estados üni-
dos. 
AGOARDIENTB—Con motivo de haberse 
efectuado eo la semana varias ventas para 
la exportación, los precios rigen con alguna 
más firmeza. 
Cotizamos: $ I 5 á $ l G los 125 glns. base 
22grd8., en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y do $13 á $14 Id., el do 20 grados, 
para el consumo local. > 
ALCOHOL.— Los precios da este producto 
rigen en harmonía con los del aguardiente/ 
más sostenidos do $55 á $57 la pipa da 
173 galones, por marcas de primera, y da 
$35 á $37 id. sin casco, por las de se-
gunda. 
CERA.— L a blanca continda escaseando 
con regalares pedidos de $28 á $29 quintal, 
según clase. 
Moderadas existencias de la amarilla, 
cuya demanda es regular, cotizándose boy 
de $25 á $26 qtl. 
MIEL DE ABEJAS. — Las entradas del 
caaipo siguen moderadas, y se realizan fá-




CAMBIOS.- Con demanda encalmada y es-
casez relativa do papel en plaza, los tipos 
han regido y cierran boy sin variación á las 
anteriores cotizaciones. 
ACCIONES Y VALOBES: Las'acciones de 
los Ferrocarriles Unidos ban eldo esta se-
mana también las únicas en las cuales se 
ban efectuado, operaciones, babióadosa 
vendido unas 1.000 en varias partidas, de 
66 á 65ij rigiendo nominales las cotizacio-
nes por todos los demás valores. 
MOVIMIENTO DE METÁUOO: E l habido 
desdo 1" do Enero hasta la fecha, este año 




Eo la semana... 
$ 502.960 $ 902.817 
T O T A L hasta el 
12 de Octubre " 502T9ÜO » 902,817 
idro. igual fecha 
1900 " 754.213 " 390.808 
Se ba exportado por cuenta del comercio, 
desde 1° de Enero, lo elgniente: 
OBO. PLATA. ! 
Exportado ante-
riormente $ 1.032,655 $ 36.000 
£o la eemaba... " ,; 
P O T á L al 12 da 
Ootobre $ 1.032 655 $ 36.000 
Idm. igual fecha 
1900 " 3.822.150 " 260:519 
exoeptQflndodos ventanas del oomedof 
doode brillaba aoa loe incierta. El sar-
gento Soroka sal tó del oaballd y agaaa» 
tó el estribo de so capi tán . 
— Id á dormir ,~di jo Kmita.—Qaiea 
encaeotre sitio en el coarto de los cría-
des qnédeee allí, los qae üó vayan a l 
establo. 
La pnertade entrada estaba abierta 
y la an tecámara solitaria. 
—jBbl ¿oo hay nadie por aqaíf—• 
gr i tó Kmita . 
JSIadie oontesjó, 
—jHoIal jEbl—gri tó coa voa más 
inerte. 
Jgoal silencio. 
— ¡Están borrachos perdidosl—mar-
moró Andrés , 
Y aquello ie díó tal rabia qae rechi-
nó los dientes, 
fíntró en el comedor. Sobre ana graa 
mesa ardía ona lámpara llena de gra -
sa, coya llama rojiza ardía toistementd 
El viento agitaba la llama de tal mo-
do, qce Andrés estovo anos instantes 
ein ver nada, Solamente casado cesá 
el temblor de la laz, vió ana hilera de 
oaerpos tendidos eo soelo. 
— Están borrachos y duermen coma 
lirones—pen£Ó A n d r é s . 
Se aoercó al hombre qae tenía más 
cerca, y reconoció ea él á Uhi ik . Oo* 
tnenzó á moverle oca el píe, 
—jLevántate, borracho, levánta te ' — 
gr i tó , pero ü h l i k permaneció inmóvil 
y no dió signo d¿ vida, 
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V I D A H A B A N E R A 
Notas r á p i d a s . 
La primeraicntre las tiestas de ayer 
fué la de la Pilario», la excelsa patrooa 
aregonesa, en el templo de la Merced. 
La conearreDoia, tnay nomeroea. 
Eo logar de preferencia veíase al 
señor don Raroóo Prieto, presidente 
del Casino Español, qaien tenía á eo 
derecha al señor dnn Adolfo Leozaoo, 
presidente de la Sociedad de Beneli-
oenoia Gallega, y al señor don Olaadio 
Losóos, presidente de la Jaota de Coi-
tos de noeatra colonia aragonesa. 
En todossos detalles revistió la fies-
ta ana grandiosa solemnidad. 
E l Padre Alcalde, que ocupó la sa-
grada cátedra , hizo oo panegírico 
hermoso é inspiradísimo de la Virgen. 
Frasea may bellas salieron de sos 
Jobioa al describir el caito arraigado 
en todo el pueblo aragonéa por ea Pi-
larioa adorado, 
La iglesia lacia oaa i lamioacióQ es-
p lénd ida . 
Despaés , dorante el dia. se eaoe-
áieron diverees y animadas fiestas en 
la ciudad. 
E] Ja i Ala i , lleno; lleno el Alroen-
dares, y mny favorecido e! bípódrotno 
de Buena Vista á peaar de lo desapa-
cible que estuvo el dia por aqoelios 
contornos. 
ü o n lluvia y todo, el programa de las 
carreras se cumplió en so totalidad, 
sin más accidentes que los producidos 
primero, por 'el jockey O y e t ano, á 
quien ee le viró i» montura, y roés 
tarde por el caballo OftUo, qoe arrojo 
al jinete. 
Ese Cayetano estuvo , ayer desdi-
chado. 
Después del primer accidente, bien 
sensible, por cierto, se vió encima con 
nna multa de diez pesos qoe leimposo 
e\ Starter, Dr. Foster, por no beber 
erranoado en la segunda carrera. 
Para colmo de infortunio, fué de» 
pués reemplazado por el jockett MfiUo 
en el lance particular de la yegua Qra-
«iella y el cabello Maggie. 
He ahí el CÍOM de la tarde. 
Mediaba para este lance ooa apues-
ta de ochenta centenes, que se llevó, 
ganados en buena l id . el caballo Mag 
gie, propiedad de don Miguel Ñoño. 
Oraziella empezó con boeoa eaerte, 
y sus partidarios, que son mochos, re. 
forzaron grandemente las apuestas. 
Después, como es natural, el fracaso 
hacíase más doloroso. 
Vencedores fueron en I» primera ca-
rrera el cbhñWo Almendareg, de J . L. 
Fernández; en la segunda, Ada, de Mr 
Ostertag; en la tercera, el ya citado 
MÜQQM', en la cuarta, Impreviient, de 
í . L, Fernández; y en la quinta, T^ue 
üo, de este mismo señor. 
La Apoeata Mutua se pagó á tres 
Ahora, hasta el domingo. 
Para esta carrera, quinta de la tem-
porada de otoho, bábiase y» de OD 
lance de gran interés, 
La soatiBée de la Socieiad del Veda-
§& y el baile del Gmtro Asturiano es-
tuvieron por igual concurridos. 
E l cftaZeí del Vedado estaba encan-
tador. 
Florimel me mostró su carnet y de él 
tomo estos nombres de la adorable le-
gión de señoritas que era gala y realoe 
de la fiesta: Lola Bivero, Lydia ás\ 
Monte, Hortensia y Virginia Benítez, 
Blanca, Pilar y Virginia Llny, Chichi-
ía Lámar, Loló Ooll&ntes, Lucrecia y 
Blanca Sevilla, Enriqueta y Adela 
Verdes, Micaela González Moró, Ora-
sieíZa Ouervo, Mercedes María Colla, 
Carmen Rodríguez, M a ñ a n i t a Warren 
y Amelia Vals. 
Concluida la mat icée , ee t ras ladó 
toda la concurrencia al parquecito-
Carranza, deslizándose allí la tarde 
del modo más agradable para todos. 
E l baila del Centro Asturiano, lo re-
pito, esiaba coocorridísimo. 
A las nueve, sin exageración, resol-
taba poco menos que imposible dar 
un paso por aquellos salones. 
I Valenzoela, desde el escenario, oonl -
to tras ana art ís t ica deooraoióa de 
hojas y ramas, hacía mover cenleoares 
de parejas al compás de valses, dan-
zas y habaneras. 
Un compañero ea la crónica decía 
d ías a t r á s que era la de Valenzuela la 
primera de nuestras orquestas de 
bailes. 
>' ¿Qué difícil sería ooa réplica en 
contra? 
Sobre todo, después de haber sido 
testigo de lo adcairable que estuvo 
anoche qniea mochos conocen, desde 
los tiempos de Saracbaga, por Rai-
innndo I . 
La Becoión de Reoreo y Adorno del 
Centro Asturiano poeda estar legíti-
mámente satisfecha del resoltado del 
baile. 
Ha eido, para su historia, una nueva 
página de honor. 
ENEÍQUE FONTANTLLS, 
F I E S T A A L E G R E 
J A I - A L A I 
Las manillas de mi cronómetro seña-
laban las dos de la tarde, y el primer 
p a r t i d o . . . . sin comenzar. 
—Aquí no cabe ni DÍÓ—decía en 
andaluz gitano, an gitano de Albaioín, 
que después resaltó de Tarrae»;—que 
me acomoden en mi puesto. E l acomo-
dador, Sr. Mojama, buscó an pedestal 
para el de Cata luña , que vestía de 
blanco, y le preguntó galantemente: 
—¿Be usted D. Taneredol 
—No, señor; soy miguelet, 
— Bueno; pues siéntese usted ahí , y 
después de la función le diré si qaepe 
6 oo qnepe, 
—En esas ooadicioQes mo siento y 
ei no quepo cabo. 
- C l a r o que cabará , hombre, claco 
que cabará usted. 
Y mirándome de reojo, terminó el 
incidente asi: 
— A eete me lo reservo yo pa la 
Agricultura, 
—¿Ee usted agrioaltorf 
—No: soy corista; peco taoabiéa re-
cojo mi cosecha. 
—¿De aplausos? 
—jKiá! ¡De meloneaf.... Y 
faese mirando al de la barretina. 1 
— L a s dos y t rea . - . . ¿C^aé hace esa 
— Pues que no quieren comenzar el 
partido. 
—iPor qué? 
— Pues.porque están femando an ci-
garril lo de LaEminenota y, como ea na-
tural, apuran la cola. 
—Así cuela, diapéaseloa usted, se-
ñor Gobernador. 
Y mientras los pelotaris apuraban 
ios eminentes cantando aquello de: 
Eatre dos que se quieren 
qué guato dá 
uno de La Eminencia 
poder fumar, 
saqué yo otro eminente y es,peté que 
comenzara el partido. 
La multi tud, que no cabía en el fron-
tón, aplaudió enérgicamente la salida 
de los pelotaris, que eran Alí y Miche-
leu», vestidos de azucenitas, y Cecilio 
y Pasiego menor, el mayor que el chi 
oo. Estos traían distintivo azul, pero 
no era fácil enterarse.—Aquellos son 
azulea!—No, señor, son de Bibar.—Les 
ha visto usted la fó de bautismo?—No; 
oero medio se les distiogoa el fajín. 
Ka verdad os digo que es poco fagio, 
y hago mío el ruego de la anterior re-
vista: Más distintivo! 
Sacó Al í ,y ayudado deso oompane-
ro se apunta tres tantos, en tres veces; 
después saca corto y se suman los 
azules dos; se igualan á 4 y á 5, y se 
acabó el in terés de la lucha, LQS pe-
lotaris estaban frios y el páblioo se 
reservaba para el 2o partido, que 
promeda emociones. Los partidos casi 
siempre cumplen lo que prometen. 
(No confundir estos partidos OÜÜ los 
políticos.) 
Prosiguió un juego regular por par-
te de todos, llevando los azules siem-
pre cuatro ó más tantos de ventaja, y 
cuando los blaocoos empezaron á pe-
gar con deseos de emparentar con sos 
contrarios, Miobelena, que es tá de ma-
lee, pifió unas cuantas pelotas, lo cual 
d)ó el triunfo por nueve tantos á ios 
azules. 
Cecilio, Pasíego menor y Alí rega-
lar, solameuíe regalar. 
La 1 ' quiniela dupla, y oo duple co-
mo asegura el oompaBero de E l Mun-
do, la gaaaroo Übiqa i to de I r á n y 
Ohiqaitode Vergar»; aa par de t/t/^o* 
que se e^taa alzando ooa Ua s impat ías 
del públ ico. 
El miércoles pasado se j egó y gastó 
estraordioariameote la combinación 
Eloy-Machia oootra Y arrita-Vergara. 
Se recordará qae ganaron los últi-
mos por cinco tantos jogaodo á 30, 
Ayer se teimioaba a 35 y fué un par-
tido a! que n logón exigente puto ta-
cha. Las apuestas resoltaban 52í> 
por 526, rara coi^cidiencia que de-
muestra lo bien casado del partido. 
La locha foó reñidísima, ios tantos 
muy peloteados, ios peloteros pega-
ban doro, Yornta y Vergara— azules 
— por sostener su cartel, Eioy y Ma-
ohio por hacer el suyo que les corres 
pondí» de derecho y de hecho, tíe 
igualan á 2, a 4( á 11, á 12, á 13 y a 14 
durante la primera quincena, Eloy 
echaba-el juego a t r á s , Machia domi-
naba & Vergars con tremendos pelo 
tazoF; Y arrita entraba poco eo juego 
y el Chiquito hacía prodigios jogaodo 
todo lo que sebe. Las rasas de Eloy 
pasaban por sobre el zaguero contra 
rio y pegando en la cancha, á corta 
distancia de la pared del rebote, ape 
oaa tenían salida. Y, sin embargo, 
Vergara lo devolvía todo, castigando 
al principio, arrimando á la pared des-
pués, y devolviendo solamente mas 
tarde. La fuerza venció á la babUid»ds 
al buen deseo, á la codicia del Chiqui-
to. Todos estaban seguros; los tantos 
ge hacían interminables; Machia con 
sa brazo de hierro no oontentia á Yo-
rr í ta; éste , á falta de mejor ayuda, i n -
fundía con gritos guturales alientos al 
Chiquito, que desmayaba sensible-
mente. Se igualan á 39. E l público, en 
pie, hace una ovación delirante al de 
Vergara. ü n o d e Soonóilamos silbs; 
indignación general. B l silbante es re-
mitido á so pueblo, de donde nunca 
debió haber salido. Loa jugadores se 
igualan á 20. Eloy y Machia redoblan 
sos ataques; á Vergara se le cae el 
mundo encima y se defiende como nn 
t i tán; palidece, desmaya, vacila y cae 
ea la oanoha, pero no se rinde. Yurr i -
ta entra cuando puede y sale á jugar 
al 11; es inúti l . Machia no admite tal 
ingerencia. . . . Y todavía redoblan sus 
ataques los blancos, y todavía se de 
fienden los azules. Se igoalaa á 25 
Expectación. 
Entonces comenzó una lacha des-
igual, el Chiquito de Vergara iatenta, 
sacando fuerzas de su desmayo, de-
fenderse aun y se defiende. En el 
32 cae rendido por la fatiga; el públ i -
co que apuesta á V e r g a r a , . . . ¡pierde 
con guato! y premia coo aplanaos la 
rada terea del zaguero azul. El taa-
teador s e ñ a l a S l blaacos por 30 azu-
les. Dna impradeocia de Eloy pudo 
dar la victoria á Y u r r i t a y á Vergara. 
In tentó rematac el 3L y lo restó Yurr l-
ta rematándolo. Eloy debió haber 
echado a t rás , en vista del total cao-
sanoiode Vergara. Remata Yorr i ta 
el 32 y se apunta el 33 deeaqoe. Aque-
llo fué el delirio 'y allí fué Tro-
F» 
Do pelotezo de Machia pasó á Ver-
gara, que apenas ee defendía, y ee 
anotó el 35 blanco. 
Así terminó tan bermoea laoba y 
terminó la tarde, ganando la 2^ qai-
niela Alí, Y basta el miércoles, ei la 
empresa eléctrtoa oo diepona qua ee 
juegaa el martes por ta noobe. 
A. RÍVERO. 
4 S E - B A L L 
GRáN FSESflO PáRTiCOLáR 
S s g u s á a S s r í a - T e r c s f match 
Extraordinaria cooonrrencia pre-
senció ayer el match efectuado en 
Carlos I I I entre los olubs San Franow-
co y AlmenáartB, 
Este último se presentó reforzado 
con ea excelente oatoher Moisés QUÍQ. 
tero, quien demostró aaa vez más, ea 
conocimiento y aafcacia en e l favorito 
sport de base-ball, 
Moisés Qaíotero, á quien el público 
saludó con splaasós al presentarse en 
el terreno, fué el alma del joego, y á 
ello debe priacipalmeate la victoria el 
club Almendares logrando que la nove-
na azul jugase con tesón y entusiasmo, 
hasta los instantes, que de una manera 
inesperada, y con gran sorpresa de to-
dos los espectadores, le a r rebató el 
triunfo al Sxn Franoüco, en momentos 
tau críticos, como el de teaer ellos, dos 
outs sia ningún hombre en base. 
La novena entrada, fué la que ayer 
produjo más interés y sensación, púas 
de8de! que se empezó á jugar, hasta 
que Carlos Moráu y Chichi Qovantes 
pisaron el homepíate, el público estavo 
eu completa espectaoióa, pues nadie 
crevó que el Almendares saliese t r i u n -
fante, teniéndose en cuenta la ventaja 
del ^fan Francisco, en qae no sóio empa-
tó el jaego en ese inning t si no qae 
adelaotó una carrera, con la cual tQuía 
asegurada la victoria. 
A i saür triunfante el Almendares, 
fué el delirio en el ala izquierda de la 
gionetü, pues no se oíaa más que 
tóplausos y burras por todas partes, 
mientras que otros espectadores más 
exaltados se laozaroa al terreno, He-
váuaosa ea tríuufo á los jugadores, 
Ei wjaío/i aunque en algaooe momen-
tos íuó bastante malo, no por eso dejo 
de tíer interesante, realizándose es-
pléndidas jugadas, que demostraron 
tos deseos que teu íaa auo y otro baa-
do de salir victorioso eu la coatienda. 
D é l a novena azul se distinguieron 
muy partioularmeote ÜAÍO/ÍO Govaotes, 
que ayer volvió por sus autigoos fue-
ros; Carlos Moráu, que ea 3* base y 
al ¿ai estuvo may efesotivo; M, López, 
F. Moráo, y Gustavo Gelabert, que a 
última hora tomó partluipacióa ea el 
juego, y coa caya oooperaoióa obtuvo 
su club la victoria. 
Luís Bastarnaate faó el jugador de 
la tarde, á pesar de que eu la úit im^ 
eatrada tuvo uu graa error, que acom-
pañado por otros de Armando Caba-
nas, dieron trea carreras al San Eran 
ctsoo. 
Da éste último club ee dist inguió el 
Mulatón, que agarrando de lleno la bo 
la lanzada por Daca!, la maadó á la 
pista, valiéndole ello na tliree baae Mis, 
y Patrocinio Siiveiro, qae desampe-
aó admirablemente el eatching. 
Joseito Mafioz, estuvo muy w ü d y 
muy nervioso, con lo cual coa t r iba jó 
en algo á la derrota de su club. 
l>e Palomino, no digo nada, pues de 
ello se encargan sus oompañuroa, y 
los partidarios íraucisoaaos. 
Ea reeumeo: el juego de ayer fué 
interesante y sensacional, y con ea re-
soltado obtuvo el Almendares sa p r i -
mer victoria, en és ta segunda serie. 
fle aquí el soore del matih: 
San F r a n c i s c o B B . C . 
al ir al muelle de Sao José por eu equipaje, 
dos empleados de la Aduana le exigieroo 
cinco centenes, con tal de guardar el ee-
creto, arreglácdose;coD ellos por un centén. 
De esta denunciase dió cuenta al Juez 
de Inetruccióa del distriio, coa rembióa 
del detecíao. 
POR R i P T O 
Por judea del juez de ioetruccióa del 
distrito Oaate, fué detenido el americano 
W. J . Wilryse, cocinero y vecioo de Carlos 
I I I número 247, contra quien se sigue cau-
sa por rapto de dtña Rosa Fernández Ro 
driguez. 
E l detenido q a e l ó á la disposición del 
juez reclamaoLe. 
A C U S A C I O N H U R T O 
Foé detenido el blanco Manuel Ruíz 
Alongó, reciao de la calle de Luz, por acu-
sarlo don Felipe Aparicio, del hurto de 
100 pesca eo moneda americana, en unión 
de otros dos indíviJuos á q leaes no co-
noce. 
Buíz Alonso, qae negó la acusación fué 
remitido al juzgado de guardia. 
EOBO E N U N A C A R N I O S E I A 
A don Antonio Casillas, dueáo y vecino 
de la carnicería calle de las Animas, es-
quina á Gervasio, le robaron de su domi-
cilio ocbHQta y cinco pesos plata española, 
un reloj de acero un anillo de oro coa las 
iniciales A. C. y otro da plata. 
Aparece como autor de este b:'cbf> ua 
bermano del perjudicado, ei que • in su con-
sentimieato había pernoctado en su casa. 
CHOQUE 
En la caTe de Santa Clara, esquina á In-
quisidor, tuvieron un cboiue el tranvía 
eléctrico náuero 78, do Sin Francisco y el 
coebe de plaza número 2,421, sufriendo 
ambos averias de poca cousideración 
De efte becbo conoce el juagado correc-
eioij,al del distrito. 
QUEMADURAS 
Doña Juatia López y Píña, vecina de 
Beruaza, sufrió quemadoras en umbos 
brazos y roanos al caerle encima un depó-
sito con agua bervida. E l estado de la 
pacienta fué calificado de leve. 
A B A N D O N A D A 
Al tenifníe Pedro Cárdenas y Coellar, 
de guardia en la décima eetaoíóa de poli-
cía, se le presentó djer doña Juana Tabn-
Hay Agamia, vtriua d? Recreo nóroero 39, 
manifestando baber eido abandonada por 
su legitimo esposo Nicolás Boroalla, CÜ>O 
paradero ígDoia eo la actualidad. 
It i l lof 
J U G A D O R E S . 
C. Delgado rf . . . . . . . . . . 
3. ValiJés ss . - , 
E. Falomino 3? b y r f . . . 
A. JBaró If. , 
S Contreras ss y 3" b... 
M. Martínez cf , 
S. Jiménez 2̂ b , 
J . Muñoz p , 
£. Fontanalls 1" b , 
F . SiJverio c , 
Totales . 34 





13 8: 0 
A h n e n d a r e s B . C B . 
J U G A D O R E S . 
C. Morán 39 b 
R. Govaotes ríy cf 
F . Morán ef , 
G. Gelaben rf 
M. López If 
A. Cabañas 2a. b 
L . Bustamante ss 
A. Cabrera 1̂  b 
M. Quintero c 




527,13 8, 7 Totales , 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
« a n ^ w c / í c o . . . 0 . 0 . 0 . 1 . 0 - 1 - 0 - 0 - 3 = 5 
Almendares. . .0-1-1-0-2-0-0-0-2= 6 
8 Ü M A R I O 
Earmd runs: Almendares 1, por C. Mo-
rán. M ; 
Three bases hit: San Francisco 1, por M. 
Martínez. r 
Two bases Mt: Almendares 1, por R.Go-
vantes. .•¿*^-;í&&i&M 
Saori/ace hit: San Francisco 1, por Baró; 
Almendares 2, por López y Quintero. 
Called balls: Por Dacal 2, á Jiménez y 
Silverio; por Muñoz 4, á Govantes, F . Mo-
rán, Bustamante y Quintero. 
Struck outs: Por Dacal 3, á Baró, Mar-
tínez y Moñoz; por Muñoz 4; á C. Morán, 
Cabanas, Cabrera y Dacal. 
Dieron los three strickes: Bustamante y 
Cabrera y F . Morán. 
Fassed balls: Siiver'lo 1, Quintero l . 
Time: 2 horas 15 minutos. 
Cmpircs. Buckley y Bristow. 
MENDOZA. 
Club de ñjs-iíez de la Habana, 
ü o a ligera iodíeposioida del eeOor 
Sterl íng le impidió jogar la segunda 
partida del segando roaod oon el niño 
Ospsblanoa, eegün estaba anonoiado; 
hoy ya ooroplefcameDte restablecido, á 
las ocho y media de la noche, se poadrá 
enfrente de ea adversario, con la pe' 
qoeña desventaja de no llevar ta salida 
como eo la primera qae hizo tablag. 
M E N O R E S L A D R O N E S 
A l a voz de afa/a faeron detenidos por 
oa agente de la Sección Secreta, loa meno-
res Francisco Valdés y María Alcázar, loa 
cuales eran perseguidos por don José Ló-
paz Rodríguez, dueño de la librería La 
Moderna Poesía, Obispo 135, qufen los acu-
sa del barto de varios libros, del citado ea-
tablecimiento. 
D E T E N C I O N D E Ü1T P R O F U G O 
Don Miguel Caballero, vecino de Casti-
llo 13, B. , y empleado del Departamento 
de logeoieroa, presentó en la oficina de la 
Sección Secreta, denunciaadoU nombre del 
Jefe de dicho Departamento, Dr. Menocal, 
hacer próximamente dos meses que ee fagó 
de loa barracoaea de Triscornia, donde se 
encootraba en espectación de embarque, el 
blaoco Francisco Alvarez RodrigQez,6l cual 
fué detenido el sábado último al transitar 
por la calle de Sáln Pedro. 
El detenido manifestó que sa hubía fti-
gado de Triscornia auxiliado por un indi-
vídao qae falleció hace ¿0009 días; y que 
BIENVENIDO.—Despoóa de u m v e 
afios de aoeeocia, qae pasó en Barce-
lona, Paria y Londres, acaba de regre-
sar á eeta ciudad nuestro querido 
amigo y compañero en la prensa, don 
Domingo Figaro'a y Oaneda, que per-
teneció á la redacción de varios pe-
riódicos en és ta y fué dorante algunos 
viños director propietario de EiMarou-
rio, publicación dedicada especialmen-
te á la defensa y f ímeu tode loa inte-
reses mercajtiles é indastriales de la 
lela. 
p i amigo Figarola, qoe se propone 
establecerse defiaitlvimente ea Oaba, 
trae algunas representaciones que 
dará á conocer y proyectos qae pon-
drá en planta á medida*qoe vaya me-
jorando la sitoftción del p&ía y le brin-
de prob^biiidHd^s de buen éxi to. 
Mientras tanto, le saludamos cari 
ñocamente y le felicitamos por eu re-
greso á su pala natal, en el cual tiene 
tantas y tan buenas amistades. 
PAYRKT. —Esta noche, Zuragüela y 
ú tima presentación del aplaudido iSi-
ooün. 
La Oomp«ñía de zarznela de don 
Brooo Güell, contratada ea E s p a ñ a 
por el dooíor Saaverio, la qae d a r á ani-
mación á la temporada de invierno en 
el cómodo, fresco y elegante oolitseo, 
está ya en camino de New l o r k para 
la Habana. 
AMBOS MUNDOS.—Oon sn soostara-
brad» pantaalidad nos visita Ambos 
jY cuándo 1O*OÍ 
Esperanza, claro. 
LA OAÉ»A GRANDE —Qae jaega el 
viento del Norte—oon nosotros, como 
el gato—con el ratón, ¿7 qué importa! 
— Ei invierno es nn e n g a ñ o . - L o seña-
la el Almanaque, —porque cumple so 
mandato—de hablar de las estaciones 
— al igaal qae de los santos. —Pero 
aquí la primavera—es soberana del 
año,—y el estío y el o t o ñ o - y el invier-
no, van pasando—como ana ilusión 
tan sólo—del Almanaque á ios labios. 
Por eso La Casa Grande- (qne es 
grande por su tamaño,—la riqueza de 
' sus telas—la esplendidez de sus araos), 
—sns existencias real iza-de géneros 
de verano,—vendiéndolas muy bara 
tas,—y acude el público Avido-de las 
gangas que brinda—La Casa á sns pa-
rroquianos, 
¡Qaó subir y qué b^jarl—¡qaé movi-
miento, ¡ cana r io ! -La C^a Grande pre-
sental—Aquello es an Üoéano-.jla mar! 
de telas preciosas,—con pinticas y oon 
ramos,—de caprichosos dibajos—y de 
colores variados.—Y como reane á ea 
bondad—precios sumamente bajos,— 
no h: y quien por San Rafael,-esquina 
de Galiaoo,—pase, que no se detenga, 
—y 8flojf*ndo algunos cuartos,—no lle-
ve de aquellas telas—espléndida» de 
verano,—qoe son en Ouba de moda— 
'todos ios días del año . 
LA NOTA FINAL.— 
£¡ntre solteros: 
- Dicen qne las personas de condi-
ciones opoeétas son las que mejor se 
llevan deapeós de casadas, 
—Sí, Sí-ñor, y precisamente por eso 
busco yo una muchacha qne tenga mu-
cho dinero. 
HABANA ENEEO 25. —Dice el ilus-
trado doctor don Alfonso Betancourt^ 
qoe d ia r i amen téemplea en su cliente-
la con los mejores resaltados, para los 
oesoe en qoe está indicada, la bien 00 
nocida Emulsión de Soott. 
Sspectácu loa 
GRAN TEATRO PAYRET.—Compa-
ñía dramát ica española de Luisa Mar-
tínez Casado. — A las ocho: La come-
dia en 2 actos Zi ragüeta y úl t ima pre-
sentación del niño Nioolln, Fiégol i en 
miniatara. 
ALBisu .—Compañía de zarzuela— 
Función por tandas.—A las S'IO: La 
Alegría de la Huerta.—L las 9'10: E l 
Juicio O r a l . ~ A las 10 10: L a Tremen-
da. 
MARTI.—Compañía dramát io^ y de 
espectáculo dirigida por el actor D . 
Luis Koncoroni. —A las ocho: La obra 
en ocho cnadros Los dos Pületen, 
A L E AMER A.—Compañía de Zarzae-
la y Baile—A las 8^: Tin, tan, te comiste 
un pan, B Ai le.—A las 9J: Fuego en Car-
los JJL Baile.—A las lO j : Vn Beso á 
la Orden. Baile. 
LABA.—Compañía de zarzuela c ó -
mica y baile—Pnnaión por tandas,— 
A las S'IS: La Marina Cubana. — A las 
9'15; Lluvia de Estrellas.—A las lO'ló: 
Puchungo y Paohen^ho, 
SALÓN TEATRO CUBA,—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria,—Matinée los domin-
gos.—Los jueves, sábados y domingos, 
b^ile desonéa de la fonoión. 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA 
Temporada de Otoño.— El domingo 20 
grandes carreras de caballos pura san-
gre, extranjeros y cubanos. Comenza-
rán Iss carreras á la llegada del t?en 
ordinario de las tres de la tarde.—Ha-
brá apuestas. 
l ibrería La Dnica. 
oonoarrenoia 
Viene el coito semanario nutrido de 
grabados acerca del proceso de Sch-
iey; las mañanas de la Habana; el ma 
vor buque del mande; las fiestas de ía 
Virgen del Pilar; las regatas de loa 
Estados Unidos; nn nueva aparato 
para volar y otros mil eaoesos del vio-
jo y del naevo mando. 
La snacripoión es tá abierta en Agua-
cate 124, altos, y ee enenentran r ó m e -
ros de venta en La Moderna Poesía, 
Obispo 135j Sollozo, Obispo 41 y 43; 
Pastor, Manzana de Gómez, y Mamer 
to González, 
E N ALBISO. — Grao 
acoMie en Albisn , . 
Ú a a entrada, en las dos primeras 
tandas, qne podía compararse á las 
del jueves y vióroee últ imos. 
A este paso, habrá qae contar por 
lleno cada función. 
La tanda de honor era anoche la se-
gnnda, tanda t ambién de a legr ía , de 
alegría en la escena y en la sala, por 
representarse la b e l l a zarsoela de 
Ohoeoa La alegría de la, huerta, donde 
tanto se distinguen Esperanza Pastor 
en sn papel de Carola, el tenor Matben 
cantando la preciosa jota del "puente 
de los peligro8', y el veterano Castro 
haciendo en ana marga el t ipo de an 
sordo qoe toes... de oido. 
Son estos tres los qae se llevan los 
mejores aplausos en La alegría de ¡a 
huerta. 
Ss repite boy la obra en prfm era tan-
da, acompañada de E l juicio oral, á las 
oneve, y de La tremenda, á las diez. 
Para la presente semana se aooo-
oian dos zarzuelas, qae sigaidoan dos 
triunfos de la gentil Pastor.* La Cara 
de Dio* y Oiganles y Cabezudos, 
d e l D r , A y e r 
es nn articulo 
de tocador, per-
¡íumado, de los 
mas delicados, 
coo cuyo uso el 




ilo descolorido y 
gris la frescura 
de su primer 
color ; conserva 
Ja cabeza libre 
•aspa, sana los humores molestos é 
Mde I» caída del cabello. Haca 
cer e! cabello, destruí s la caspa, 
ajera se emplea 
suplanta todas las demás prepara-
ciones y pasa á ser el favorito da las 
señoras y caballeros. 
F-^eparado por 
. Loweil, 
Dr. J . C Ayer 
Mass., E. U. A. 
y Ca, 
í&0¿MlU ce Ore en las Prircipe-lss SspíSlcldCM 
1 Vtl-'V 61 í £; 68. 
I g l e s i a de S a n F e l i p e 
í 'snta Teresa de Jeens 
E! m á - t e e , dia 15 ce^brarán e o ^ m u e á i e ' t e 
los R. R. P. P Osiroelitas )s. fineta d© en 8«rafica 
Madre y DootoTa inlátíca Sama Toreea de JesaB, 
ea la f jrma eian'ente; 
A la» 7 y í\2, misa do COTDTIDIÓD general 
A Iftí 8 • 1i2, la misa eolemne, á 1E qae tsís'ir4. 
el xitmo. y Kvmo. Sr. Gbiepo, y en la qa epredioarí 
el R J?. Aurelio C D. 
Al sDoehecer, exaoslclón del SsDtísinio, rosa-
rlo, cáotious, Bermóo, reserva del Stmo. y proco-
tión con la imagen ¿e la Sasta por las nave» del 
Ttiinplo. 
L D. V. M. 
73 6 3d-n l a -U 
M A N B J A j D O R A 
Pe?ea colcsarea noa Joven de color. lufomarán 
San M^oel &7, entre Manrique y Sm Nicolás. 
V400 la-M 8d IB 
Sociedad B J e a r de/Beneti:eiLCÍa. 
S E C B S T A R I A . 
Por aooerdo de la Jnnta Directiva y orden de 
Sr. Piefldecte, cfto & lo» aeociadoe, inclní-iva á loe 
peftenecientes á la Secoióo de ALJ uics MtStaoe, 
par» !s Jauta general ordinaria quo celebrará esta 
Sociedad el dia 21 del prf sentó me?, á la una y mer 
dta de la tarde, en los sslooaa do la Secrhiaria de 
lo» gremios, entrefnelos de i» L>-j» de Vi reres, 
Lampaiilla D. 2, y qoe tendrá per objeto: 
19 Dar oneota da la M jmoria ániial 
de fondos. 
2V Asantoe generales. 
73? Elegir coeva Jocta Dlrectlv», con erreg'o 
al artíonlo 12i del Reglamento nfjrmado. 
Lo qne ee pabilos par» conocimiento de loa seño-
res socios y efsotoa reglaroentariís. 
BabaoalS daoctabta do 1901.—El Secretario. 
J nao Toriea Qoaech. 7268 7d--3 la-14 
y balance 
¡0 M á S GAÑIS! 
L a legitima TINTO Bá, A M E R I C A N A para te-
Ti\t «1 cafello y la barba, del invantor frsnoéí Mr 
Rclg. qaeda teóidoen na mlofito yseüeegnra no «er 
perjudicial á la salad, antes al contrario qnita la 
oajpa v la eropcIOn de la oabsift, lo bao© renacer y 
la voelve 6*o eslor oatoral. No hay necesidad de 
Tolveilo A teOIr baota qoj voe)»3 á nacer e! cabello 
E» la mejor del moedo y ia más barata. Sólo cnes-
ta an pe»o plata. ífs 1» njlsma se reciben órdoue» 
para teBlr el pelo & domiollio, contando con 
nn pemnal Intellgeat*, por el infido precio de doe 
pesos plata. 
Apua Mararlllofa, vtie vela jtsventud de 15 afiog, 
el outis fíesco y borooío. VALS 25 C E N T A V O S 
P L A T A . 
Depóslio prloclpa!. O'BílIly 44, tisrdaderopai 
E) Nae»o Destino. 63?ü 4a-16 26d-17 
-o !\E:ILLY - 4 O . -
Ytó NULVAEIEGANT! 
Nepfuno63,A. SEPCÍ^AS 
FUN B R E S 
INMENSO SURTI O 
EN LOS GRANDES ALMACENES DE 




Galia&o 128, equina á Sülud. 
> v v 
C 1710 alt 18 1 O 4-a 
loe bermosos y frescos altob de la • a s O'Beillv 7?i 
la llave «Q ia sombrerería de ios bsjue. íi forman 
Barat Ho letra B frente á la Lonia do Víoer^s. 
7284 10.-8 
G A T I C O S D S A N O O B A 
muy finos, negros, 1 Ihucos f tigras, ee venden eo 
I» cal»ada fie la Infan s fíenle la fábrica de ga-




es el grneeo y bermoio etfior MAKSTHt) COCr» 
N E B O d" ro4s fama qn.j goii V íoaj ; legó coa 
ios P E L O T A B I S . Vsece contratado al Reeiar.rant 
de Paco el Je etano f se neivamente p ¿ra guisar loa 
RíABTEá, V T ' B N E S y DOMÍNG03 el bájala» 
¿ la V I Z C A I N A y e¡ obilicdron de GABNERO. 
Ctibíenos á 40 centavoe, compneito de tres pl a— 
tos becbos, po»tre, pan y café 
Otro á lOcentavoa, dos piales beoboe y nao man» 
dsflo á hacer, pan y café 
Otro é 50 cettetos. l .Btil qoe lo antejlcj es, coa 
el etímecic de media boie!;a Rioji. 6 aieüa bo-
tella de lager. 
8e dan abonos por estes precios por mese», reba» 
(ando el 16 por iUO, siempre que $6 tomen 15 ti .ket» 
eu adelante. 
P B A D O 102 . T E L E F O N O 6 3 6 
"i8a-l Oc 
— DE 
OPERACIONES B i m i E S 
DEL 
Deütislay Médlco-Clriijano 
Se practican todas las-t)pe-
racioces do la boca utilizando 
los procedimientos más moder-
nos. 
Las extracciones dentarias 
con anestésicos absolutamente 
inofensivos, aun para las per-
sonas de más delicada comple-
xión. 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas 
conocidos; incluyendo las mo-
dernas dentaduras de Puente, 
para los casos adecuados á 
ellas. 
La situación económica ac-
tual exige limitar los antiguos 
honorarios, y el Dr. Tabcadeia 
ofrece á sus cliantiss y al p ú -
blico sus precios muy modera-
dos para facilitar á todos que 
utilicen sus servicios profesio-
nales. 
Todos los días de 8 á 4. 
csqDina á Saa Rafael 
28 As 
S Trojes de e t iqueta 
Trajes de paseo, 
g Trajes de d i a r i o 
Econcrmcoa y perfectos 
umim u mmi 
d© Adolfo D íaz y D í a z , 
Aguila aúm; 211 
01533 ^ 27a.9Sí 
Me ecckígo da m U r el COMBJSlir 
Prtf^? ,B^d,^ .7P"a„má8proLl l tud en mi óáía. 
T O M a s w ^ V ^ 0 . C A L L E D E ü A r w ü » 
TOMAS K 7, EáQDINA A T U L I P A N ; —K f sel 
r<rf:'- fd 5 15d--!2 ISr-if. ¿ ¡ 
lEjrcsí» y Estereotipia (IclBíAfJO n U KAlil11 
r 
